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За последние несколько лет Интернет стал обязательным 
инструментом в продвижении бизнеса. Сейчас люди любого возраста, с 
самыми разными интересами, с разным уровнем благосостояния стараются 
присутствовать в онлайне. Сегодня Интернет это мощный рынок со своими 
уставами и правилами.  Давно говорят, что  если вас нет в интернете – 
считайте, что вас нет в бизнесе. 
Для успешного развития предприятия необходимо эффективное 
привлечение клиентов. На сегодняшний день наиболее актуальным 
способом для достижения этой цели является создание сайта. Это напрямую 
связано с тем, что практически любая сфера деятельности, независимо от 
того связана она с товарами или услугами, нуждается в продвижении, 
основой которого является информирование. 
Предприятие ОАО «Русагро–Белгород» – филиал «Ника» существует 
на рынке более 60 лет. Для большей узнаваемости бренда  необходимо 
охватывать не только географические просторы. В настоящее время у 
предприятия нет сайта. В интернете существует только контактная 
информация  на справочных порталах. Создание сайта  поможет увеличить 
не только узнаваемость компании в сети, но и привлечь новых клиентов.  
Информационное обеспечение web-представительства выполняет 
задачу постоянного пополнения и обновления информации, поддержание 
базы данных, управление интерактивными системами сайта (новостные 
ленты, форумы, голосование, FAQ и т.д. ) . 
 Актуальность темы обусловлена необходимостью создания  web-
представительства для  ОАО «Русагро–Белгород» – филиал «Ника», 
поскольку это позволит заявить о себе в полной мере, предоставить полную 
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информацию о предприятии, его возможностях, услугах, а также иметь 
собственный Интернет–ресурс. 
Объектом исследования является компания ОАО «РусагроБелгород» 
 филиал «Ника». 
Предмет – информационное представительство предприятия ОАО 
«Русагро-Белгород» – филиал «Ника» в сети Интернет 
Целью ВКР является повышение прибыли компании за счет 
привлечения новых партнеров посредством представления информации в 
сети интернет. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 проведение исследования предметной области; 
 проектирование, разработака и тестирование сайта для 
компании ОАО «Русагро-Белгород» - филиал «Ника»; 
 оценка экономических показателей проекта. 
ВКР состоит из 3 разделов: 
 аналитическая часть – включает в себя исследование 
предметной области, рассмотрение характеристики предприятия и его 
структуру; 
 обоснование проектных решений – в данном разделе приводится 
обоснование выбора программного средства, обоснован выбор платформы 
для разработки сайта; 
 реализация и разработка системы – данный раздел включает 




1 Аналитическая часть 
1.1 Технико-экономическая характеристика предметной области 
1.1.1 Характеристика предприятия 
ОАО «Русагро  Белгород»  филиал «Ника» сахарный завод, 
входящий в состав сахарных заводов «Русагро», находится на территории 
Волоконовского района. Основной деятельностью предприятия является 
производство сахара и патоки из сахарной свеклы и сахара-сырца. 
Завод был построен в 1954 году и вступил в работу с небольшой 
мощностью по переработке 1200 тонн свеклы в сутки. Это был один из 
первенцев пищевой индустрии ударных пятилеток послевоенных лет.  
Сейчас сахарный завод – огромное предприятие с высоким уровнем 
механизации и автоматизации. Хороших технико-экономических 
показателей в работе коллектив достигает во многом и за счет труда 
квалифицированных рабочих, инженеров, служащих завода. 
Среднесписочная численность работающих в производственный сезон 
составляет около 400 человек. 
Предметом деятельности предприятия является: 
 закупка сельскохозяйственного сырья в коллективных, 
государственных, акционерных, фермерских и индивидуальных хозяйствах; 
 производство сахара-песка и сахара-рафинада из свеклы; 
Основная работа завода направлена на выработку сахара из сахарной 
свеклы. Это производство является сложным, имеет в своей структуре 
множество технологических операций. 
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Продукция завода – сахар-песок направляется во все точки России. 
Основными потребителями сахара-песка при переработке свеклы являются 
кондитерские фабрики, торговые точки России.  
Помимо основного продукта сахара-песка завод выпускает отходы 
производства: мелассу, жом сухой и известь. 
Вторым отходом производства является жом (обессахаренная 
стружка). Основными потребителями жома являются фермерские хозяйства, 
потребители регионов России. 
Третьим отходом производства является известь – гашеная и 
негашеная, которая используется для удовлетворения нужд населения. 
В связи с изменением структуры управления производством в стране 
в 2002 году  ОАО Сахарный завод «Ника» был переименован в ОАО 
«Валуйкисахар»  филиал сахарный завод «Ника», а в 2017 в ОАО «Русагро 
 Белгород»  филиал «Ника». 
Предприятие  имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 
в банках, круглую печать, содержащую ее полное фирменное наименование. 
Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный знак и 
другие средства индивидуализации. 
На рисунке 1.1 представлена организационная структура ОАО 




Рисунок 1.1 - Организационная структура ОАО «Русагро-Белгород» - филиал «Ника» 
 
Организационная структура ОАО «Русагро–Белгород» – филиал 
«Ника» является линейно-функциональной, как и большинство российских 
предприятий. Линейно–функциональный этап характеризуется углублением 
процесса специализации, расширением и созданием новых подразделений и 
служб. Подобная организационная модель предполагает, что 
функциональные руководители управляют только своими подразделениями 
Организационной структурой является состав подразделений и 
должностных позиций высшего управленческого персонала системы 
управления и административные связи между ними. 
1.1.2 Краткая характеристика подразделения, для которого 
разрабатывается web-сайт, и видов его деятельности 
 
Отдел сбыта является самостоятельным структурным подразделением 
предприятия и подчиняется непосредственно заместителю директора по 
коммерческим (общим) вопросам. 
Задачами отдела сбыта являются: 
 Обеспечение реализации продукции предприятия. 
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 Обеспечение выполнения заданий и обязательств по поставкам 
продукции и товаров в соответствии с заключенными договорами и 
заказами-нарядами внешнеторговых организаций. 
 Рационализация работы сбытовой службы предприятия, 
снижение затратив сбыт продукции. 
Структуру и штаты отдела утверждает директор предприятия в 
соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 
численности специалистов и служащих с учетом объемов работы и 
особенностей производства.  
Функциями отдела сбыта являются: 
 Изучение перспективного и текущего спроса на продукцию 
предприятия и требований к ее качеству, организация рекламы продукции. 
 Участие в планировании ассортимента выпускаемой 
предприятием продукции. 
 Оформление договоров на сбыт готовой продукции. 
 Разработка планов реализации готовой продукции, графиков ее 
отгрузки потребителям в соответствии с заключенными договорами. 
 Организация приема, хранения, комплектации, консервации и 
упаковки готовой продукции. 
 Организация отгрузки готовой продукции, оформление 
отгрузочной документации, контроль и учет выполнения планов реализации 
готовой продукции. 
 Предъявление через юридический отдел (договорно- 
претензионное бюро) претензий, штрафных санкций к заказчикам 
продукции предприятия за нарушение условий заключенных договоров, 
установленного порядка размещения заказов. 
 Организация рассмотрения претензий заказчиков на 
поставленную продукцию предприятия. 
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 Организация работы складов готовой продукции и 
подразделений предприятия, производящих тару, рационализация и 
автоматизация транспортно-складских операций. 
 Участие в разработке нормативов запасов готовой продукции, 
контроль за их соблюдением. 
 Составление отчетности по изготовлению и поставкам 
продукции. 
1.2 ᅚЭкономическая ᅚсущность ᅚзадачи 
Для поддержания конкурентоспособности компании и увеличения 
продаж необходимо постоянное снабжение потенциальных покупателей 
актуальной информацией. На сегодняшний день информацию о компании 
потенциальные клиенты получают из рекомендаций партнеров ОАО 
«Русагро-Белгород» - филиал «Ника», менеджеров отдела продаж, а также 
из электронных и печатных справочников. 
В связи с тем, что продажи компания осуществляет по всей России, 
лидирующая позиция сайта в поисковых системах обеспечит приток 
посетителей и, тем самым, потенциальных клиентов компании. 
Разработка сайта на базе функциональной CMS при верно выбранной 
стратегии продвижения принесет организации дополнительные доходы. 
 Цель разработки сайта - более широко представить компанию в 
Интернете, привлечение новых оптовых партнеров, консультирование по 
возникающим вопросам, увеличение общей эффективности работы ОАО 
«Русагро-Белгород» - филиал «Ника». 
Преимущества разрабатываемого сайта: 
 новые алгоритмы работы поисковых систем не позволяет 
эффективно продвигать сайт-визитку в поисковых системах, в настоящее 
время большим доверием у поисковиков пользуются корпоративные сайты; 
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 в дизайне разрабатываемого сайта уделено больше внимания 
деталям, сайт будет проработан в мелочах и станет более привлекательным 
для посетителей; 
 большое количество информации о компании и предлагаемых 
товарах.  
Характеристики web-представительства: 
 общее назначение сайта - предоставление информации 
пользователю; 
 основные элементы - подробная информация об организации, 
услугах и товарах, новостная лента с тематическими статьями или 
новостями организации, online-диалог, система поиска. 
 тип и характеристика дизайна - деловой, узнаваемый дизайн с 
использованием цветов компании; 
 система навигации - максимально удобная и понятная система 
навигации; 
 частота и необходимость обновления - частое обновление 
(новости и статьи, наполнение каталога товаров); 
 посетители - как целевая аудитория, так и потенциальные 
клиенты, поставщики товаров; 
 проводимая рекламная компания - широко развитая рекламная 
компания, возможно использование услуг web-студий по продвижению и 
раскрутке сайтов, контекстная реклама. 
1.3 ᅚОбоснование ᅚнеобходимости ᅚи ᅚцели ᅚсоздания ᅚweb-
представительства 
На сегодняшний день компания имеет малодейственные способы 
распространения информации о себе в сети, среди них газетные и 
телефонные справочники, справочные порталы в сети. 
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Газетные публикации и справочники могут размещать не полную 
информацию об организации, нет возможности оперативного изменения 
информации, потому что выпуск печатных изданий ведется крупными 
тиражами и занимает продолжительные интервалы времени. Выставки не 
позволяют охватить значительную долю аудитории, посещение выставок 
проводится узким кругом участников. Мало того организация выставок 
влечет за собой огромные расходы. 
Задача создания веб-сайта в сети была поставлена директором 
предприятия. Компании необходимо новое средство представления себя в 
сети. 
Сайт позволит: 
 Сформировать имидж фирмы в сети 
 Повысить узнаваемость компании в сети 
 Сократить время на поиск сотрудников  
 Предоставить полную информацию о компании  
 Выйти в лидеры своего сегмента и занять конкурентную позицию на 
рынке. 
Так как одной из задач создания сайта ставится привлечение новых 
оптовых клиентов, то на рисунке 1.2 представлена диаграмма работы отдела 





Рисунок ᅚ1.2 ᅚ– ᅚКонтекстная ᅚдиаграмма ᅚ«Работа ᅚслужбы ᅚсбыта» 
 
Далее на рисунке 1.3 представлена декомпозиция контекстной 
диаграммы, которая более подробно показывает работу отдела. 
 
 
Рисунок ᅚ1.3 ᅚ– ᅚРабота ᅚотдела ᅚсбыта 
 
Отделом, отвечающим за привлечение новых клиентов, является отдел 






нок ᅚ1.4 ᅚ– ᅚРабота ᅚотдела ᅚмаркетинга 
 
При составлении диаграммы, была выявлена проблема в блоке поиска 
новых оптовых партнеров (рисунок 1.5). 
 
Рисунок ᅚ1.5 ᅚ– ᅚДекомпозиция ᅚблока ᅚ«Поиск ᅚновых ᅚоптовых ᅚпартнеров» ᅚ 
 
Для поиска новых партнеров используются малодейственные методы, 
которые ограничивают возможности реализации готовой продукции завода, 
т.к. есть простой оборудования, который необходимо устранить.  
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1.4 ᅚПостановка ᅚзадаہчи 
1.4.1 ᅚЦель ᅚи ᅚназначение ᅚавтоматизированного ᅚварианта ᅚрешения 
ᅚзадачи 
В настоящее время пользователями сети являются почти половина 
населения, что не может не внушать.  Поэтому есть сложившееся мнение, 
что у любой уважающей себя компании должен быть ресурс в сети. Сайт 
можно уже назвать предметом первой необходимости, так ка его отсутствие 
наносит ущерб имиджу компании. Главная задача любой компании – это 
создание положительного имиджа. Созданный web-сайт будет 
предоставлять не только полную информацию о предприятии, но так же 
привлекать новых партнеров для сотрудничества. 
После создания и внедрения веб-сайта, процессы связанные с поиском 
новых партнеров будут автоматизированы (рисунок 1.6).  
 
 
Рисунок ᅚ1.6 ᅚ– ᅚДекомпозиция ᅚблока ᅚ«Поиск ᅚновых ᅚоптовых ᅚпартнеров» ᅚ«Как ᅚдолжно 
ᅚбыть» ᅚ 
 
В качестве механизмов теперь добавлен сайт. Декомпозиция блока 




Рисунок ᅚ1.7 ᅚ– ᅚДекомпозиция ᅚблока ᅚ«Поиск ᅚновых ᅚоптовых ᅚпартнеров» ᅚ«Как ᅚдолжно 
ᅚбыть» ᅚ 
 
Основные цели и задачи, для которых планируется создание веб-сайта: 
 помочь компании в поддержке старых, а также установлению 
новых отношений на рынке, новый сайт поможет обходить стандартные 
процедуры знакомства с деятельностью организации в офисе; 
 стать инструментом распространения информации о 
деятельности компании, сформировать правильное представление о 
предлагаемых услугах и товарах; 
 освещать новинки среди предлагаемых товаров с помощью 
уникальных статей и новостей, с целью увеличения интереса к компании 
среди потенциальных покупателей; 
 увеличить объем сделок, найти новых клиентов на всей 
территории России; 
 осуществлять информационную поддержку клиентов и 
партнеров, 
 оперативно отвечать на вопросы; 
 реализовать оперативную обратную связь с клиентами в любой 
точке мира, эффективно работающий веб-сайт позволит организации 
анализировать статистику посещений, результаты опросов, интерактивного 
общения с целью максимально приблизить информационное наполнение 
сайта к запросам целевых аудиторий. 
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Экономическую эффективность нового веб-сайта перед существующим 
можно будет определить исходя из изменения годового дохода компании и 
темпов продаж. 
 
1.4.2 Общая ᅚхарактеристика ᅚпроцесса ᅚсоздания ᅚсайта 
Создание сайта состоит из следующих этапов: 
 Постановка основной цели сайта; 
 Постановка задач сайта; 
 Составление технического задания. 
Анализ сайта: 
 Формулирование целевой аудитории сайта; 
 Мониторинг ресурсов конкурентов; 
 Анализ материалов фирменного стиля компании; 
 Определение имени сайта; 
 Разработка концепции сайта; 
 Определение требуемых разделов сайта; 
 Формулирование организационно-технических требований к 
административной системе управления сайтом; 
 Определение структуры сайта с учетом миссии сайта, 
поставленных задач, требуемых бизнес-процессов, целевой аудитории, 
оптимизации по поисковые системы; 
 Определение структуры главной страницы; 
 Определение состава и типов страниц сайта; 
 Формулирование требований к дизайну; 





 Создание макета сайта; 
 Настройка и предварительные испытания макета сайта 
 Наполнение макета сайта контентом и испытания в Интернете 
 Установка макета сайта в интернет; 
 Наполнение тестовым контентом; 
 Испытания макета сайта; 
 Оптимизация штатного контента под поисковые системы; 
Опытная эксплуатация: 
 Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах; 
 Начало рекламной компании; 
 Начало работ по продвижению сайта; 
 Опытная эксплуатация корпоративного сайта (портала) в 
течение 1 месяца. 
Мониторинг: 
 Мониторинг сайтов конкурентов; 
 Мониторинг позиций сайта в поисковых системах Интернета; 
 Мониторинг статистики сайта; 
 Мониторинг предложений/замечаний посетителей сайта; 
 Анализ корреляции данных мониторинга корпоративного сайта 
и экономических данных компании. 
Поддержка сайта: 
 Создание и наполнение новых страниц сайта контентом 
Заказчика с учетом требований поисковой оптимизации; 
 Сканирование графических материалов, распознавание текстов, 
фотографирование материалов, видеосъемка, цифровая обработка фото и 
видео материалов, разработка новых графических элементов для сайта, 
разработка новых текстовых материалов; 
 Администрирование систематически обновляемых сервисов 
(новостные ленты, форумы и т.д.); 
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 Обновление систематически обновляемых страниц прайс-
листов, каталогов и т.д.; 
 Поддержка бизнес-процессов - отслеживание статистики 
прохождения заказов, пришедших на сайт, данных по работе менеджеров 
заказчика по работе с посетителями и т.д.; 
 Постоянное продвижение сайта - поисковое продвижение сайта 
- работа с поисковыми запросами для поисковых систем Интернета, 
постоянное анонсирование проекта - работа с тематическими порталами, 
каталогами, новостными ресурсами и т.п., размещение информационных 
материалов на сайтах партнеров и т.д.. 
1.5 ᅚАнализ ᅚсуществующих ᅚразработок ᅚи ᅚобоснование ᅚвыбора 
ᅚтехнологии ᅚпроектирования ᅚ 
Для обоснования необходимости разработки web-представительства 
необходимо проанализировать и выявить недостатки существующих 
аналогов подобных предприятий.  
Для того, чтобы выявить основные требования к web-сайту ОАО 
«Русагро-Белгород» - филиал «Ника» , был проведен анализ 3 сайтов 
схожих по тематике.  
При проведении анализа необходимо уделить внимание следующим 
составляющим: 




 Обратная связь 
 Функциональность 
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На рисунке 1.7 представлена главная страница web-сайта 
Балашовского сахарного комбината (http://balsahar.ru/). 
 
Рисунок ᅚ1.7 ᅚ– ᅚГлавная ᅚстраница ᅚБалашовского ᅚсахарного ᅚкомбината. 
 
На рисунке 1.8  представлена главная страница web-сайта ОАО 
«Жабинковский сахарный завод» (http://sahar.by/) 
 
 
Рисунок ᅚ1.8 ᅚ–- ᅚГлавная ᅚстраница ᅚОАО ᅚ«Жабинковский ᅚсахарный ᅚзавод». 
 





Рисунок ᅚ1.9 ᅚ– ᅚГлавная ᅚстраница ᅚООО ᅚ«Гирей-Сахар». 
 
Для ᅚоценки ᅚбудет ᅚиспользована ᅚ5-бальная ᅚшкала, ᅚгде ᅚ1 ᅚ– ᅚфункция 
ᅚотсутствует, ᅚа ᅚ5- ᅚфункция ᅚесть ᅚ(таблица ᅚ1.1). 
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4 5 5 5 4 3 
 
На основе полученных результатов анализа можно сделать вывод о 
том, как будет выглядеть, какие функции выполнять и какие задачи будет 
решать разработанный сайт. 
Оптимальным является сайт ОАО «Жабинковский сахарный завод» 
(http://sahar.by/)  - данный сайт полностью соответствует тематике имеет 
удобную навигацию . Недостатком является устаревший простой дизайн. В 
данный момент технологии позволяют внедрять функционал, помогающий 
потенциальным партнерам с поиском нужной им информации. Посетителю 
сайта необходимо как можно быстрее донести информацию, а не отвлекать 
внимание броским дизайном.  
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Далее приведен анализ  популярных сервисов, с помощью которых 
можно создать сайт, соответствующий всем критериям. 
Ниже представлена сравнительная таблица с характеристиками и 
функциональными особенностями конструкторов. 
 










Типы ᅚсайтов Удобство ᅚ 
использования 
1 2 3 4 5 6 





Wordpress 5 5 5 5 5 
1 2 3 4 5 6 
Joomla 4 5 3 5 4 
Drupal 4 5 5 4(простые ᅚсайты) 3 
MODX 
 
3 3 5 4 3 
 
В ᅚданном ᅚразделе ᅚпо ᅚисследованию ᅚпредметной ᅚобласти ᅚдля 
ᅚразработки ᅚсайта ᅚбыла ᅚизучена ᅚработа ᅚорганизации, ᅚна ᅚоснове ᅚполученных 
ᅚданных ᅚи ᅚзнаний ᅚбыли ᅚсформированы ᅚдиаграммы ᅚпотоков ᅚданных ᅚработы 
ᅚорганизации ᅚв ᅚцелом ᅚс ᅚдекомпозированием ᅚвсех ᅚпроцессов. ᅚНа ᅚоснове 
ᅚисследования ᅚпредметной ᅚобласти, ᅚанализа ᅚсайтов ᅚконкурентов ᅚи ᅚCMS 




2 ᅚОбоснование ᅚпроектных ᅚрешений 
2.1 ᅚОбоснование ᅚпроектных ᅚрешений ᅚпо ᅚтехническому 
ᅚобеспечению 
Техническое обеспечение (ТО) – это комплекс технических средств, с 
помощью которого осуществляют сбор, обработку, хранение, 
преобразование и передачу данных, связанных с объектом проектирования. 
Основным средством технического обеспечения выделяют 
вычислительную технику, которым является ПК. 
В комплекс технических средств входит следующее: 
 компьютеры любых моделей; 
 устройства ввода и вывода, обработки, передачи и хранение 
информации;  
 устройства передачи данных и линий связи; 
 оргтехника; 
 эксплуатационные материалы и др. 
В отделе сбыта компании ОАО «Русагро-Белгород» - филиал «Ника»  
используется  3 компьютера. В таблице 3 приведены характеристики 
используемых компьютеров. 
 
Таблица ᅚ2.1 ᅚ- ᅚТехнические ᅚхарактеристики 
№ Наименование Характеристика 
1 2 3 
1 Системный 가блок  가ASUS ᅚTA-881 ᅚ450W 
2 Блок 가питания 450Вт ᅚ(в ᅚкомплекте ᅚс ᅚкорпусом) 
3 
Материнская 가плата 




Microsoft ᅚWindows ᅚXP ᅚProfessional, ᅚMicrosoft ᅚWindows ᅚ7 
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5 Оперативная ᅚпамять DDR3-1333 ᅚ2x2Гб ᅚKingmax ᅚPC10600 
Продолжение ᅚтаблицы ᅚ2.1 
1 2 3 
6 
Процессор 
AMD ᅚAthlon ᅚ64 ᅚX2 ᅚ5000+ ᅚ(ADA5000*/ADO5000*) ᅚSocket 
ᅚAM2 ᅚBOX 
7 Модемы Huawei ᅚ3G/2G ᅚE369 ᅚWhite ᅚ ᅚ21.6 ᅚМБит/сек ᅚUSB ᅚ2.0 
8 
Жесткие ᅚдиски 
Western ᅚDigital ᅚWD5000AAKX ᅚ500Гб ᅚSATA3 ᅚ7200rpm 
ᅚ16Mb ᅚCaviar 
9 Модули ᅚпамяти. 
ᅚFlash-накопители 
DDR3 ᅚSDRAM ᅚ6 ᅚГБ 
10 
Видеокарты 
AMD ᅚRadeon ᅚHD ᅚ8330G/8470 ᅚDDR3 ᅚ2 ᅚГб, ᅚIntel ᅚHD ᅚGraphics 
ᅚ2500 
11 Оптический ᅚпривод DVD-RW ᅚLG ᅚGH24NS ᅚSATA 
12 
Монитор ᅚ ᅚ 
Samsung ᅚS22B350T ᅚ21.5"(54.6 ᅚсм) ᅚ ᅚ1920x1080 ᅚПикс ᅚ5 ᅚмсек ᅚ 
ᅚminiD-Sub; ᅚHDMI 
13 Модемы Huawei ᅚ3G/2G ᅚE369 ᅚWhite ᅚ ᅚ21.6 ᅚМБит/сек ᅚUSB ᅚ2.0 
14 
Клавиатура 
Стандартная ᅚ(101/102 ᅚклавиши) ᅚили ᅚклавиатура ᅚPS/2 
ᅚMicrosoft ᅚNatural 
15 Коврик Коврик 가для 가мыши 가Razer 가Goliathus 가Speed 가Small 
16 Мышь 가оптическая A4 가Tech 가F4V-TrackGamingBl 
17 
Принтер 가лазерный 
Xerox 가Phaser 가3010 가 가20 가стр/мин 가USB 가2.0, 가HP ᅚLaserJet ᅚ3050 
ᅚSeries ᅚPCL ᅚ6, ᅚCannon ᅚLBP3200, ᅚ 
18 Сетевой 가фильтр Сетевой 가фильтр 가(5 가розеток) 가Pilot 가GL 가2м 
19 Кабели сетевой 가Belkin 가A3L791cp02M-H-S 가Grey 
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Сетевой ᅚадаптер 
Atheros ᅚL1 ᅚGigabit ᅚEthernet ᅚ10/100/1000Base-T ᅚController ᅚ 
ᅚ(10.1.0.79) 
 
Данная конфигурация позволяет осуществлять работу в 
разрабатываемой системе с высокой степенью надежности.  
Для разработки веб-сайта ОАО «Русагро-Белгород» - филиал «Ника» 
в качестве технического обеспечения используется один из этих 
компьютеров. 
Для размещения сайта подходит хостинг Timeweb, т.к. он 
соответствует заявленным требованиям: 
 позволяет создать базу данных MySQL; 
 автоматически круглосуточный мониторинг функциональности 
сервера; 
 периодическое обновление системного программного 
обеспечения; 
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 резервное копирование данных. 
Для корректной работы сайта на компьютере пользователя должен 
быть установлен любой современный браузер, соответственно требованиям 
к компьютеру определяются требованиями используемого браузера. 
2.2 ᅚОбоснование ᅚпроектных ᅚрешений ᅚпо ᅚинформационному 
ᅚобеспечению 
Информационное обеспечение (ИО) – это создание информационных 
условий функционирования системы, обеспечение необходимой 
информацией, включение в систему средств поиска, получения, хранения, 
накопления, передачи, обработки информации. 
Специалист по информационному обеспечению отвечает за 
поступления информации на сайт. Информационное обеспечение состоит 
из: 
 внутримашинного, которое включает массивы данных (входные, 
 промежуточные, выходные), программы для решения задач; 
 внемашинного, которое включает системы классификации и 
 кодирования оперативных документов, нормативно-справочной 
информации (НСИ). 
Одно из важных требований к информационному обеспечению – это 
достоверность данных информационной базы. Особенности технологии 
обработки данных связаны с такими факторами, как: функционирование в 
режиме диалога с пользователем, наличие накопителей информации, 
исключение бумажных технологий для обработки информации. В состав 
технологических операций входят: загрузка программы; ввод данных; 
контроль информации и возможность корректировки; справочной 
информационное обслуживание; формирование информационных массивов; 
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вывод информации. Все информационное наполнение сайта осуществляется 
через экранные формы. 
Выбирался один из трех способов организации информационной базы 
(ИБ): 
- файловая организация ИБ; 
- интегрированная ИБ; 
- смешанная организация ИБ. 
Наиболее целесообразной организацией ИБ является интегрированная 
база данных, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и 
хранящихся вместе данных при такой минимальной избыточности, которая 
допускает их использование оптимальным образом для любых приложений 
и при этом обеспечивается независимость данных от программы, а для 
актуализации данных используется общий способ управления. 
Существуют следующие модели логической структуры базы данных 
(по способу установления связей между данными): иерархическая, сетевая и 
реляционная. В иерархической модели каждой информационной единице 
(сегменту), кроме корневого сегмента, соответствует один исходный 
сегмент и между исходным и порожденным сегментом устанавливается 
только одна связь. 
Основные недостатки иерархической структуры: трудность 
(неэффективность) отображения отношений типа «многие ко многим»; 
длительность доступа к сегментам, находящимся на нижних уровнях 
иерархии; ориентированность на определенный тип (разрез) запроса. 
Сетевые модели графически отображаются в виде графа. Вершинам графа 
соответствуют составные единицы информации (записи). Экземпляры 
записей образуют файлы. Структура записи может быть иерархической или 
линейной в зависимости от системы. Между парой типов записей может 
быть объявлено несколько связей, имена и направления связей должны быть 
четко обозначены. Недостатками являются: сложность, а также неудобство 
навигационного доступа.  
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Реляционная база данных - это множество отношений. Реляционная 
модель основана на математической логике и является простейшей и 
наиболее привычной формой представления данных в виде таблицы. Строка 
таблицы эквивалентна записи файла базы данных, а колонка - полю записи. 
Доступ к элементу данных осуществляется посредством связи 
требуемой строки (записи) с требуемой колонкой (полем).Преимущества 
использования реляционных базы данных состоит в следующем: 
 простота - в реляционной модели данных существует всего одна 
информационная конструкция, которая формализует табличное 
представление данных, привычное для пользователей; 
 теоретическое обоснование - наличие теоретически 
обоснованных методов нормализации отношений позволяет получать базы 
данных с заранее заданными свойствами (в основном, с гарантией 
минимальной избыточности представления данных); 
 независимость данных - когда необходимо изменить структуру 
реляционной базы данных, то это приводит к минимальным изменениям в 
программном продукте. 
В данной выпускной квалификационной работе используется 
реляционная модель. Реляционные модели являются наиболее 
распространенными и более подходят для решения поставленных в работе 
задач. В качестве СУБД выбираем MySQL, как удобное и распространенное 
средство создания баз данных. 
 
2.3 ᅚОбоснование ᅚпроектных ᅚрешений ᅚпо ᅚпрограммному 
ᅚобеспечению 
Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ системы 
обработки информации и программных документов, необходимых для 
эксплуатации этих программ.    
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С помощью программного обеспечения, персональный компьютер 
становится универсальным, позволяя использовать вычислительную 
машину для решения самых различных задач.   
ПО состоит из компьютерного приложения, инструкции по 
использованию и описания программы. Классифицировать программное 
обеспечение можно по степени переносимости программ: 
 платформозависимые – программа может работать только на 
одной платформе, при переносе или установке на другую, она работать не 
будет; 
 кроссплатформенные – программный продукт может работать 
на нескольких платформах, при переносе или установке на другую 
платформу никаких сбоев и ошибок не будет. 
По способу распространения и использования программы делят на: 
 несвободные (закрытые) – в открытом доступе или 
демонстративных версий таких программ найти невозможно; 
 открытые – к такому виду относят программы с ограниченным 
доступом, одна из частей будет в открытом доступе, а другую необходимо 
дополнительно приобрести; 
 свободные – такие программы находятся в свободном доступе, 
существуют бесплатные версии, которые можно скачать и установить. 
По назначению программы делят на: 
 системные;  
 прикладные;  
 инструментальные.  
Для достижения выполнения поставленных задач,была вбрана одна 
операционная система (ОС) из семейства Microsoft Windows – Windows 7. 
Увеличение быстрыми темпами персональных электронно-вычислительных 
машин в 80-90 года прошлого века, вовлечение большого количества 
неопытных пользователей в работу на ЭВМ поспособствовало развитию ОС 
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типа Microsoft Windows. Эти ОС предполагают под своей работой, 
процедуру ввода - вывода информации. 
 Под Windows 7 понимаются улучшенные стандарты надежности и 
безопасности работы персонального компьютера.  Эта операционная 
система – оптимальное  решение, как для корпоративных пользователей, так 
и для владельцев домашних персональных компьютеров [30]. 
Необходимость использования операционной системы Microsoft 
Windows 7 состоит в том, что более ранние версии ОС уже не 
поддерживаются компанией Microsoft и могут работать не правильно. На 
версиях ОС выше Windows 7 могут не корректно работать программы 
необходимые для реализации поставленной цели. 
Программное обеспечение для реализации целей и задач представлено 
в таблице. 
СУБД MySQL была выбрана для создания базы данных. Реляционная 
база данных хранит информацию в отдельных таблицах, а не в одном 
большом хранилище, благодаря чему достигается высокая 
производительность и гибкость. Часть «SQL» слова «MySQL» обозначает 
«StmcturedQueryLanguage» («Язык структурированных запросов»). SQL - 
наиболее общий стандартизованный язык доступа к базам данных; он 
соответствует стандарту ANSI/ISO SQL». MySQL - система с открытым 
исходным кодом: любой желающий имеет возможность использовать и 
модифицировать это программное обеспечение по своему усмотрению. 
Каждый пользователь имеет право получить данное программное 
обеспечение посредством сети Интернет бесплатно. 
СУБД MySQL является клиент-серверной системой, включающей 
много поточный SQL-сервер, поддерживающий различные платформы, 
несколько клиентских программ и библиотек, инструменты 
администрирования иширокий диапазон программных интерфейсов 
приложений (API-интерфейсов). 
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СУБД берет на себя все заботы, связанные с доступом к данным. Она 
содержит команды, позволяющие создавать таблицы, вставлять в них 
записи, искать и даже удалять таблицы. 
2.4 ᅚОбоснование ᅚпроектных ᅚрешений ᅚпо ᅚтехнологическому 
ᅚобеспечению 
Технологическое обеспечение информационных технологий состоит 
из подсистем автоматизирующих информационное обслуживание 
пользователей и соответствует разделению ИТ на подсистемы по 
технологическим этапам обработки различных видов информации: 
 первичной информации (этапы технологического процесса 
сбора, передачи, накопления, хранения, обработки первичной информации, 
получения и выдачи результатной информации); 
 организационно-распорядительной документации (этапы 
получения входящей документации, передачи на исполнение, этапы 
формирования и хранения дел, составления и размножения внутренних 
документов и отчѐтов); 
 технологической документации и чертежей (этапы ввода в 
систему и актуализации шаблонов изделий, ввода исходных данных и 
формирования проектной документации для новых видов изделий, выдачи 
на печатающие устройства чертежей, актуализации банка ГОСТов, 
технических условий, нормативных данных, подготовки и выдачи 
технологической документации по новым видам изделий); 
 баз и банков данных, баз знаний (этапы формирования баз и 
банков данных, баз знаний, ввода и обработки запросов на поиск решения, 
выдачи варианта решения и объяснения к нему); 
 научно-технической информации, ГОСТов и технических 
условий, правовых документов и дел (этапы формирования поисковых 
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образов документов, формирования информационного фонда, ведения 
тезауруса справочника ключевых слов и их кодов, кодирования запроса на 
поиск, выполнения поиска и выдачи документа или адреса хранения 
документа). 
В данном случае Интернет-составляющая бизнеса помогает 
реорганизовать часть бизнес-процесса: разгрузка персонала компании, 
ведущего работу с клиентами (сокращение затрат на телефонную 
диспетчерскую службу, отправку факсов, телефонные переговоры и т. п.) за 
счет размещения актуальной и интерактивной информации на сайте 
организации. 
На разработанном веб-сайте имеется 2 режима работы пользователей: 
администратор (сотрудник ИТ отдела) и пользователь (посетитель сайта). 
Режим «Пользователь» дает возможность ознакомиться с 
представленной на сайте информацией и воспользоваться всеми 
интерактивными элементами сайта (каталог, сравнение товаров, расчет 
кредита). 
Режим «Администратор» доступен только при авторизации в 
административной панели с помощью существующего логина и пароля и 
предоставляет полный функционал по редактированию созданного сайта, 
добавлению, изменению и удалению данных. 
2.5 가Обоснование 가выбора 가программных 가средств 
Для создания сайта была применена CMS WordPress -система 
управления контентом/содержимым сайта. 
Преимущества CMS WordPress: 
  Удобная панель администрирования 
 Удобная структура. Все элементы сайта находятся в единой 
структуре.  
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 Хорошо продвигается в поисковых системах (SEO) 
 Контент (наполнение сайта) и дизайн – независимы друг от 
друга 
 Легко доработать стандартный и нестандартный функционал. 
Благодаря модульной верстке выполнить все пожелания Яндекс и Google 
гораздо проще, чем при использовании любых других систем. Легко при 
необходимости и доработать внешний вид сайта. 
 Публикация любого контента (текстов, видео, аудио и так 
далее); 
 Настройка комментариев; 
 Возможность доработать, а также оптимизировать код; 
В данной главе было рассмотрено информационное и программное 
обеспечение поставленной задачи, была описана CMS WordPress, как 




3 ᅚПроектная ᅚчасть 
3.1 ᅚИнформационное ᅚобеспечение ᅚзадачи 
3.1.1 ᅚИнформационная ᅚмодель ᅚи ᅚее ᅚописание 
В основе любого сайта, будь то сайт-визитка или огромный сайт-
портал, лежит информация. Основная цель посетителя сайта - знакомство с 
представленными на нем материалами. Если клиент не найдет на сайте 
нужной ему информации, он покинет ресурс. Даже если сайт имеет 
запоминающийся дизайн, удобное и продуманное навигационное меню, это 
его не остановит. Только информационное наполнение сайта - интересные 
оригинальные статьи, последние новости, подробные описания способны 
заинтересовать посетителя и возможно, убедить его стать клиентом. 
Правильно структурированный контент может подтолкнуть пользователей 
возвращаться к сайту снова. 
Создание информационного материала для сайта неразрывно связанно 
с общей информационной моделью, которая в конечном счете и должна 
точно определить, что конкретно, где и в каком объеме должно быть на 
сайте. Грамотное контентное наполнение сайта способно увеличить 
количество посетителей сайта. Вне зависимости от того, имеем ли дело с 
программным продуктом или с информационным, занимаемся одним - 
визуальным дизайном, или внешним видом конечного продукта. 
На каждом уровне все элементы уровня должны работать 
согласованно. Например, информационный дизайн, дизайн навигации и 
дизайн интерфейса совместно определяют схему сайта. Все элементы 
одного уровня - в нашем случае уровень схемы - выполняют общую 
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функцию, пусть даже каждый выполняет её по-своему. Такая модель 
деления сайта на уровни сильно упрощает процесс создания сайта, 
дружественного для пользователя. Тем не менее, в реальности не всегда 
можно провести четкие границы между уровнями. Пользователи не 
приходят на веб-сайты, чтобы насладиться удобством навигации. То, какой 
контент имеется в распоряжении (или тот, что в состоянии создать и 
обработать), оказывает огромное влияние на то, как будет выглядеть сайт. 
Второе, не менее важное при создании сайта - это технология. Во 
многих случаях именно от технологии зависит то, как будет с сайтом 
работать пользователь. На заре Web, веб-сайты привязывались к базам 
данных весьма примитивными средствами. По мере развития технологий, 
базы данных стали использоваться на веб-сайтах все чаще. Это в свою 
очередь позволило создавать более сложные решения, такие как 
динамическая навигация, которая меняется в зависимости от действий 
пользователя. Технологии постоянно меняются, и пользователям постоянно 
приходится приспосабливаться к этим изменениям.  
3.1.2 ᅚИспользуемые ᅚклассификаторы ᅚи ᅚсистемы ᅚкодирования 
В ᅚбазе ᅚданных ᅚприсутствуют ᅚ9 ᅚтаблиц: ᅚ«Товар», ᅚ«Склад», ᅚ«Готовая 
ᅚпродукция», ᅚ«Реализация», ᅚ«Заказ ᅚклиентов», ᅚ«Клиент», ᅚ«Договор», 
ᅚ«Сотрудники» ᅚи ᅚ«Должность». ᅚ 





Тип ᅚданных Иерархия Назначение ᅚтаблицы 
1 2 3 4 5 
Готовая ᅚпродукция   Да Данная ᅚтаблица 
ᅚиспользуется ᅚпри 
ᅚпоступлении ᅚнового 
ᅚтовара ᅚна ᅚсклад 
код ᅚготовой 
ᅚпродукции 
INTEGER   
код ᅚтовара INTEGER   
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Продолжение ᅚтаблицы ᅚ3.1 
1 2 3 4 5 
 код ᅚсклада INTEGER   
цена ᅚ INTEGER   
количество INTEGER   
дата DATE   
Реализация   Да Таблица ᅚиспользуется 
ᅚдля ᅚотражения ᅚфакта 
ᅚреализации ᅚпродукции. 
код ᅚреализации INTEGER   
код ᅚклиента INTEGER   
код ᅚсотрудника INTEGER   
код ᅚдолжности INTEGER   
дата ᅚреализации DATE   
Заказ ᅚклиента 




код ᅚзаказа INTEGER   
код ᅚпродукции INTEGER   
код ᅚтовара ᅚ INTEGER   
код ᅚсклада INTEGER   
код ᅚреализации INTEGER   
код ᅚклиента INTEGER   
код ᅚсотрудника INTEGER   
код ᅚдолжности INTEGER   
количество INTEGER   
стоимость INTEGER   




код ᅚдоговора INTEGER   
код ᅚклиента INTEGER   
Название VARCHAR(15)   
дата ᅚзаключения DATE   
срок ᅚдействия VARCHAR(15)   
Должность   Да В ᅚтаблице ᅚсодержится 
ᅚинформация ᅚо 
ᅚдолжностях ᅚ 
код ᅚдолжности INTEGER   
название ᅚ VARCHAR(15)   
Клиент   Да В ᅚтаблице ᅚперечислены 
ᅚклиенты ᅚорганизации 
код ᅚклиента INTEGER   
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Продолжение ᅚтаблицы ᅚ3.1 
1 2 3 4 5 
 Название VARCHAR(50   
Адрес VARCHAR(50)   
ИНН VARCHAR(15)   
КПП VARCHAR(15)   
Телефон VARCHAR(15)   
Склад   Да Таблица ᅚсодержит 
ᅚинформацию ᅚо ᅚскладах, 
ᅚв ᅚкоторые ᅚпомещается 
ᅚпродукция 
код ᅚсклада INTEGER   
Название VARCHAR(15)   




код ᅚсотрудника INTEGER   
код ᅚдолжности INTEGER   
фамилия ᅚ VARCHAR(50)   
Имя VARCHAR(50)   
Отчество VARCHAR(50)   
Стаж VARCHAR(50)   
Товар   Да В ᅚсправочнике 
ᅚнаходится ᅚинформация 
ᅚоб ᅚассортименте ᅚтовара 
ᅚв ᅚорганизации 
код ᅚтовара INTEGER   
Название VARCHAR(15)   
 
Все ᅚтаблицы ᅚхранятся ᅚна ᅚудаленном ᅚхостинге. ᅚДля ᅚтого, ᅚчтобы 
ᅚразработать ᅚвеб-сайт ᅚ ᅚОАО 가«Русагро–Белгород» 가– 가филиал 가«Ника» ᅚбыла 
ᅚвыбрана ᅚклиент–серверная ᅚтехнология, ᅚкоторая ᅚпозволит ᅚполучить ᅚдоступ ᅚк 
ᅚсистеме ᅚиз ᅚлюбой ᅚточки ᅚсети ᅚинтернет. ᅚВ ᅚкачестве ᅚсерверной ᅚчасти ᅚбыл 
ᅚвыбран ᅚWeb-сервер ᅚtimeweb, ᅚСУБД ᅚMySQL/ 
3.1.3 ᅚХарактеристика ᅚпервичных ᅚдокументов ᅚс ᅚнормативно-
справочной ᅚи ᅚвходной ᅚоперативной ᅚинформацией 
Одним из основных данных является таблица клиенты.  Информация, 
которая хранится в данной таблице – это уникальный номер клиента, номер 
города, номер страны, фамилия, имя, отчество, e-mail, адрес, индекс. Данная 
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информация используется для заполнения таблицы заказ. В таблицу 
клиенты имеется возможность добавления, изменения, удаления данных.  
В таблице товар хранится информация – это уникальный номер 
товара, именование, номер категории, номер состояния склада, модель, 
название, описание, цена, количество. Данная информация используется для 
заполнения таблицы готовая продукция.  
В таблице склад хранится информация о складах. Данная информация 
используется для заполнения таблицы готовая продукция.  
В таблице готовая продукция хранится информация о цене, 
количестве и дате производства товара. 
В таблице заказ клиента хранится информация о количестве и 
стоимости товара. 
В таблице реализация хранится информация о дате реализации. 
В таблице договор хранится информация о дате заключения договора, 
срока действия и наименование. 
В таблице готовая продукция хранится информация о цене, 
количестве и дате производства товара. 
В таблице сотрудники хранится информация сотруднике. Данная 
информация используется для заполнения таблиц должность и реализация 
3.1.4 ᅚХарактеристика ᅚинфологической ᅚмодели ᅚбазы ᅚданных 
 
Построение информационной модели предметной области 
предполагает выделение сущностей, их атрибутов и первичных ключей, 
идентификацию связей между сущностями. По построенным диаграммам 
потоков данных можно выделить необходимые сущности, которые должны 
присутствовать в базе данных: Построение информационной модели 
предметной области предполагает выделение сущностей, их атрибутов и 
первичных ключей, идентификацию связей между сущностями 
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ERD-диаграмма, логический уровень в нотации IDEF1X 
представленная на рисунке 3.1 
ᅚ 
 
Рисунок ᅚ3.1 ᅚ- ᅚЛогический ᅚуровень ᅚв ᅚнотации ᅚIDEF1X 
 
На ᅚрисунке ᅚ3.2 ᅚпоказана ᅚERD-диаграмма, ᅚфизический ᅚуровень ᅚв 
ᅚнотации ᅚIDEF1X. 
 
Рисунок ᅚ3.2 ᅚ- ᅚФизический ᅚуровень ᅚв ᅚнотации ᅚIDEF1X 
 
Главная сущность «Готовая продукция», данная сущность хранит 
информацию обо всей поступившей продукции на склад. Сущность 
«Готовая продукция» связана с сущностями «Товар», «Склад». Таким 
образом, автоматизируется ввод информации о товарах и складе.  
Сущность «Реализация отражает факт совершения сделки с клиентом. 
Сущность содержит информацию о клиенте, с которым совершена сделка, 
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сотруднике, которые производит реализацию продукции со склада. В свою 
очередь в сущности Клиент» предоставлена информация о клиенте, а в 
сущности «Договор», перечислены заключенные договора с клиентом, что 
не повлечет за собой реализацию с недействующим клиентом. Сущность 
«Сотрудник отражает ответственного за реализацию продукции со склада, 
что позволит контролировать процесс реализации». 
Сущность «Заказ клиента содержит в себе информацию о выбранной 
продукции клиентом и реализацией со склада. Сущность показывает 
реализованную продукцию со склада. Сущность Заказ клиента» содержит в 
себе информацию о выбранной продукции клиентом и реализацией со 
склада. Сущность показывает реализованную продукцию со склада. 
3.1.5 ᅚХарактеристика ᅚрезультатной ᅚинформации 
Характеристика ᅚрезультатной ᅚинформации ᅚразработанного ᅚ ᅚсайта 
ᅚимеет ᅚследующий ᅚвид: 
 главное 가меню 가сайта, 가имеет 가вложенную 가структуру 가и 가ссылки 가на 
가соответствующие 가страницы; 
 информационные 가элементы 가такие 가как: 가описание 
가предоставляемых 가товаров, 가информация 가компании, 가преимущества; 
 элементы 가для 가размещения 가различной 가новостной 가информации, 
가как 가в 가текстовом, 가так 가и 가в 가графическом 가виде; 
 контактная 가информация, 가включающая 가карту 가и 가контактные 
가телефоны; 
 слайдеры 가и 가карусели, 가содержащие 가графическую 가и 가текстовую 
가информацию 가- 가список 가партнеров, 가лицензии 가[34]. 
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3.2 ᅚПрограммное ᅚобеспечение ᅚзадачи 
3.2.1 ᅚОбщие ᅚположения ᅚ 
При ᅚразработке ᅚсистемы ᅚнавигации ᅚважно ᅚучитывать, ᅚчто ᅚона ᅚдолжн 
ᅚбыть ᅚинтуитивно ᅚпонятной, ᅚудобной ᅚпользователю. Система ᅚнавигации 
ᅚдолжна ᅚв ᅚконечном ᅚитоге ᅚсоответствовать ᅚряду ᅚкритериев ᅚудобства 
ᅚпользования ᅚнавигацией, ᅚназываемому ᅚusability. ᅚТаких ᅚкак: ᅚрасположение, 
ᅚидентифицируемость, ᅚиерархия ᅚи ᅚнаименования, ᅚдоступность ᅚ[35]. 
Карта ᅚсайта ᅚ(содержание ᅚсайта) ᅚ– ᅚупорядоченный ᅚнабор ᅚгиперссылок ᅚдля 
ᅚудобного ᅚперемещения ᅚпо ᅚосновным ᅚразделам ᅚи ᅚвеб ᅚ- ᅚстраницам ᅚсайта. ᅚКарта ᅚсайта 
ᅚнеобходима ᅚдля ᅚкаждого ᅚвеб-ресурса. ᅚКарта ᅚсайта ᅚможет ᅚсодержать ᅚссылки ᅚкак ᅚна ᅚвсе 
ᅚвеб-страницы, ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚнаиболее ᅚважные ᅚ[36]. 
3.2.2 ᅚ ᅚСтруктура ᅚсайта, ᅚсостав ᅚи ᅚтипы ᅚиспользуемых ᅚфайлов 
Корневой ᅚкаталог ᅚWordPress ᅚсодержит ᅚтри ᅚпапки: ᅚwp-content, ᅚwp-
includes ᅚи ᅚwp-admin ᅚвместе ᅚс ᅚразныvb ᅚPHP ᅚфайлfvb, ᅚкоторые ᅚтребуются ᅚдля 
ᅚосновных ᅚопераций ᅚWP. ᅚНаиболее ᅚзначимым ᅚиз ᅚэтих ᅚфайлов ᅚявляется ᅚ«wp-
config.php». ᅚИзменяя ᅚэтот ᅚфайл, ᅚможно ᅚдобавить ᅚключевые ᅚварианты 
ᅚнастроек ᅚWordPress, ᅚкоторые ᅚне ᅚдоступны ᅚиз ᅚконсоли ᅚадминистратора. 
ᅚТакже ᅚв ᅚкорне ᅚсайта ᅚлежат ᅚи ᅚдругие ᅚсистемные ᅚфайлы ᅚ(например, ᅚwp-
settings.php, ᅚwp-config.php) ᅚкоторые ᅚвлияют ᅚна ᅚнастройки ᅚсайта. 
Wp–admin ᅚ– ᅚ »» »эта ᅚпапка ᅚсодержит ᅚразличные ᅚфайлы, ᅚтакие ᅚкак ᅚCSS, 
ᅚJavaScript, ᅚи ᅚPHP, ᅚкоторые ᅚобеспечивают ᅚфункциональность ᅚконсоли ᅚи 
ᅚадминистративной ᅚчасти ᅚсайта ᅚ[37]. 
Wp–content ᅚ– ᅚпапка ᅚ"wp-content ᅚсодержит ᅚвсе ᅚзагруженные 






Папка ᅚ«languages» ᅚсодержит ᅚфайлы ᅚпереводов ᅚи ᅚлокализации ᅚдвижка 
ᅚв ᅚформате ᅚ.mo ᅚи ᅚ.po. ᅚ 
Каталог ᅚ«themes» ᅚсодержит ᅚвсе ᅚзагруженные ᅚтемы ᅚ(шаблоны). 
ᅚАналогичным ᅚобразом, ᅚ«plugins» ᅚиспользуется ᅚдля ᅚхранения 
ᅚустановленных ᅚплагинов ᅚна ᅚсайте. ᅚ 
Все ᅚкартинки ᅚ(и ᅚдругие ᅚмедиа–файлы) ᅚхранятся ᅚв ᅚкаталоге ᅚ«uploads», 
ᅚс ᅚразбивкой ᅚпо ᅚгодам, ᅚмесяцам ᅚи/или ᅚдням. ᅚЭта ᅚпапка ᅚпредставляет ᅚсобой 
ᅚбазу ᅚданных ᅚдля ᅚвсего ᅚне-текстового ᅚконтента: ᅚизображения, ᅚвидео, ᅚMP3, 
ᅚPDF-файлы, ᅚи ᅚт.д. 
Wp–includes ᅚ– ᅚпапка ᅚ«wp–includes» ᅚсодержит ᅚв ᅚсебе ᅚвсе ᅚосновные ᅚи 
ᅚнеобходимые ᅚфайлы ᅚдля ᅚзапуска ᅚWordPress ᅚчерез ᅚфронтэнд 
ᅚ(пользовательский ᅚинтерфейс). ᅚПапка ᅚсодержит ᅚфайлы ᅚPHP, ᅚCSS, 
ᅚJavaScript, ᅚи ᅚфайлы ᅚизображений ᅚWordPress, ᅚкоторые ᅚобеспечивают 
ᅚосновные ᅚфункции ᅚпрограммного ᅚобеспечения. ᅚДругими ᅚсловами ᅚ– ᅚэто 
ᅚядро ᅚдвижка ᅚВордПресс. 
Папки ᅚwp–admin ᅚи ᅚwp–includes ᅚявляются ᅚосновными ᅚпапками ᅚWP. 
ᅚПри ᅚкаждом ᅚобновлении ᅚ 
3.2.3 ᅚ ᅚОписание ᅚпрограммных ᅚмодулей 
Выбранная ᅚдля ᅚразработки ᅚсайта ᅚCMS ᅚWordPress ᅚхороша ᅚтем, ᅚчто 
ᅚпредлагает ᅚна ᅚвыбор ᅚмножество ᅚпрограммных ᅚмодулей ᅚдля ᅚвыполнения 
ᅚразличных ᅚзадач. ᅚУстановка ᅚплагинов ᅚWordPress, ᅚих ᅚнастройка ᅚ- ᅚэто 
ᅚосновные ᅚмоменты ᅚпри ᅚсоздании ᅚсайта. ᅚНа ᅚразработанном ᅚкорпоративном 
ᅚсайте ᅚиспользуются ᅚследующие ᅚмодули: 
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Art ᅚDecoration ᅚShortcode ᅚ– ᅚплагин ᅚшорткодов ᅚдля ᅚоформления ᅚтекста. 
ᅚВключает ᅚв ᅚсебя: ᅚинфоблоки, ᅚкнопки ᅚс ᅚэффектами ᅚнаведения ᅚи ᅚиконками, 
ᅚколонки, ᅚразделители, ᅚбуквицы, ᅚцветные ᅚблоки. 
Bazz ᅚCallBack ᅚWidget ᅚ– ᅚплагин ᅚсоздает ᅚпростой ᅚвиджет ᅚдля ᅚобратного 
ᅚзвонка ᅚна ᅚваш ᅚсайт. 
Contact ᅚForm ᅚ7– ᅚконструктор ᅚконтактных ᅚформ. ᅚПростой, ᅚно ᅚгибкий. 
Elementor- ᅚвизуальный ᅚконструктор ᅚстраниц. ᅚ 
MetaSlider ᅚ– ᅚслайд-шоу ᅚплагин 
Настройки ᅚвложений ᅚ– ᅚэтот ᅚплагин ᅚреализует ᅚновый ᅚподход ᅚк 
ᅚуправлению ᅚвложениями ᅚв ᅚWordPress. ᅚОн ᅚпозволяет ᅚлегко ᅚдобавлять ᅚи 
ᅚотображать ᅚвложения ᅚв ᅚлюбых ᅚзаписях ᅚили ᅚстраницах. ᅚВ ᅚПриложении ᅚВ 
ᅚприведен ᅚлистинг ᅚосновных ᅚблоков ᅚсайта. 
3.2.4 ᅚОписание ᅚинтерфейса ᅚ(состав ᅚWeb-страниц ᅚи ᅚиспользуемых 
ᅚна ᅚних ᅚграфических ᅚи ᅚмультимедийных ᅚфайлов) 
 
Есть ᅚнесколько ᅚпростых ᅚправил, ᅚпозволяющих ᅚинтерфейсу ᅚсайта 
ᅚбыть ᅚпонятым ᅚпосетителю: 
 минимум 가бесполезной 가информации, 가легко 가читаемый 가шрифт, 
가графические 가элементы 가выразительные; 
 важная 가информация, 가такая 가как 가название 가фирмы, 가логотип, 가само 
가название 가сайта, 가контакты 가и 가т.д., 가должна 가размещаться 가в 가верхней 가части 
가страницы 가сайта; 
 на 가главной 가странице 가размещаются 가общие 가данные 가о 
가деятельности 가фирмы; 
 информация 가должна 가быть 가тематически 가распределена 가по 
가страницам, 가должен 가быть 가реализован 가поиск; 
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 должны 가быть 가информационные 가разделы: 가данные 가о 가компании 
가(сфера 가деятельности, 가адрес, 가контактные 가телефоны 가и 가т.д.), 가информация 가по 
가оказываемым 가услугам, 가прочая 가полезная 가информация; 
 система 가администрирования 가сайта 가должна 가быть 가полностью 
가скрыта 가от 가посетителя 가[39]. 
В ᅚсоответствии ᅚс ᅚимеющимся ᅚматериалом ᅚбыли ᅚразработаны 
ᅚосновные ᅚсоставляющие ᅚсайта. ᅚПостоянные ᅚэлементы: 
 логотип, 가он 가же 가является 가заголовком 가сайта, 가расположен 가в 가левом 
가верхнем 가углу. 가На 가вторых 가страницах 가логотип 가является 가ссылкой 가на 가главную 
가страницу; 
 главное 가меню 가сайта 가со 가ссылками 가на 가все 가страницы 가и 가форму 
가поиска, 가при 가перелистывании 가по 가странице 가вниз 가каталог 가и 가форма 가поиска 
가остаются 가видимыми, 가так 가как 가этот 가блок 가является 가закрепленным; 
 окно 가обратной 가связи 가 가расположено 가в 가подвале 가сайта, 
가раскрывается 가по 가щелчку 가мыши 가[40]. 
Текст ᅚна ᅚсайте: 
 текст 가на 가сайте 가разбит 가на 가небольшие 가абзацы, 가так 가как 가читать 
가объемные 가абзацы 가с 가экрана 가очень 가сложно. 가Общий 가фон 가сайта 가имеет 
가ненавязчивую 가текстуру. 가Шрифт, 가используемый 가по 가умолчанию 가хорошо 
가читаем. 
Графика ᅚна ᅚсайте: 
 многие 가страницы 가на 가сайте 가содержат 가графический 가материал, 
가представленный 가в 가виде 가галерей, 가слайдеров, 가каруселей 가изображений. 
가Графические 가изображения 가можно 가увеличивать 가для 가просмотра, 가щелкнув 가по 
가нужной 가картинке 가мышью. 가 
Общая ᅚструктура ᅚсайта: 
 на 가главной 가странице 가расположен 가блок 가кратких 가новостей, 
가слайдер 가с 가брендами, 가преимущества 가компании, 가информация 가о 가партнерах 가в 
가виде 가карусели 가изображений. 
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 на 가странице 가«О 가компании» 가отображена 가более 가подробная 
가информация 가о 가компании 가с 가краткой 가историей 가развития, 가преимущества; 
 на 가странице 가«Продукция» 가дано 가развернутое 가описание 가товаров, 
가производимых 가компанией; 
 страница 가«Продукция» 가имеет 가иерархическую 가структуры. 
가Дочерними 가страницами 가являются 가«Прайс-лист» 가и 가«Доставка». 가На 가этих 
가страницах 가представлены 가актуальные 가цены 가и 가условия 가доставки 가товара. 
 на 가странице 가«Партнеры» 가 가так 가же 가присутствуют 가ссылки 가на 
가страницы 가 가«Прайс-лист» 가и 가«Доставка». 가Имеется 가форма 가для 가заявки 가на 
가партнерство, 가также 가 가представлены 가актуальные 가документы 가для 가партнеров, 
가доступные 가к 가скачиванию. 
 на 가странице 가«Пресс-центр» 가представлены 가актуальные 가новости. 
 на 가странице 가«Контакты» 가размещены 가контактные 가данные 
가организации 가и 가карта 가с 가обозначением 가адреса 가компании 가и 가реквизиты 
가компании 가[41]. 
3.3 ᅚ ᅚТехнологическое ᅚобеспечение ᅚзадачи 
3.3.1 ᅚОрганизация ᅚпроцесса ᅚинформационной ᅚподдержки ᅚсайта 
Первоначально ᅚработа ᅚс ᅚсайтов ᅚначинается ᅚс ᅚпанели 
ᅚадминистрирования. ᅚНа ᅚпанели ᅚадминистрирования ᅚрасположены 
ᅚразличные ᅚформы ᅚи ᅚмодули. ᅚАдминистратор ᅚсайта, ᅚв ᅚорганизации ᅚОАО 
가«Русагро–Белгород» 가– 가филиал 가«Ника» 가–- ᅚэто ᅚсотрудник ᅚинформационно-
технического ᅚотдела, ᅚотвечает ᅚза ᅚдобавление ᅚпоступающей ᅚновой 
ᅚинформации ᅚна ᅚсайт. ᅚЭто ᅚмогут ᅚбыть ᅚграфические ᅚфайлы ᅚдля ᅚдобавления ᅚв 
ᅚслайдер, ᅚновые ᅚтовары, ᅚновости ᅚи ᅚстатьи, ᅚнаписанные ᅚсотрудниками 
ᅚорганизации, ᅚизменение ᅚперечня ᅚоказываемых ᅚуслуг, ᅚновые ᅚпартнеры ᅚи ᅚдр. 
Функции, ᅚкоторые ᅚподдерживают ᅚвсе ᅚтаблицы ᅚформа ᅚи ᅚмодулей: 
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 добавление 가данных; 
 изменение 가данных; 
 удаление 가данных; 
 поиск 가информации; 
 фильтрация 가информации; 
 копирование. 
 изменение. 
После ᅚдобавления ᅚвсей ᅚнеобходимой ᅚинформации, ᅚвозможно 
ᅚнепосредственное ᅚпользование ᅚсайтом. 
3.3.2 ᅚТехнология ᅚтестирования ᅚсайта, ᅚразмещения ᅚего ᅚв 
ᅚИнтернет, ᅚинформирования ᅚобщественности ᅚо ᅚсуществовании ᅚсайта, 
ᅚтекущей ᅚэксплуатации ᅚWeb-представительства 
Тестирование ᅚсайта ᅚ– ᅚоткрытие ᅚсайта ᅚна ᅚвсех ᅚустройствах. ᅚДля 
ᅚпроверки ᅚработоспособности ᅚсайта ᅚнеобходимо ᅚего ᅚразместить ᅚна ᅚхостинге, 
ᅚтестирование ᅚбудет ᅚпроводиться ᅚтолько ᅚлишь ᅚна ᅚлокальном ᅚсервере, 
ᅚиспользуемом ᅚдля ᅚразработки. ᅚПосле ᅚуспешного ᅚтестирования ᅚсайта ᅚи 
ᅚисправления ᅚвыявленных ᅚнедостатков, ᅚа ᅚвозможно ᅚи ᅚдополнения ᅚсайта 
ᅚкакими-либо ᅚматериалами, ᅚбудет ᅚпроизведен ᅚзапуск ᅚсайта ᅚв ᅚсети ᅚИнтернет. 
ᅚДля ᅚтого, ᅚчтобы ᅚсайт ᅚбыл ᅚзаметным ᅚприменяется ᅚSEO ᅚ- ᅚоптимизация. ᅚВ 
ᅚпервую ᅚочередь ᅚпосле ᅚтого ᅚкак ᅚсайт ᅚбыл ᅚразмещен ᅚв ᅚИнтернет ᅚнеобходимо 
ᅚего ᅚдобавить ᅚв ᅚвебмастер ᅚЯндекса ᅚи ᅚGoogle. ᅚПосле ᅚнекоторого ᅚвремени 
ᅚэксплуатации ᅚсайта, ᅚпока ᅚпозиции ᅚв ᅚпоисковых ᅚсистемах ᅚбудут ᅚне ᅚслишком 




3.4 ᅚ Характеристика ᅚпользовательского ᅚинтерфейса 
На ᅚрисунке ᅚ3.3 ᅚпоказана ᅚглавная ᅚстраница ᅚсайта. 
 
 
Рисунок ᅚ3.3 ᅚ– ᅚГлавная ᅚстраница ᅚсайта 
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Главная страница содержит все основные структурные элементы, 
переход по которым осуществляется с помощью гиперссылок, блок с 
новостями, брендовую строку и слайдер с партнерами. 
В шапке сайта расположено название компании, гипертекстовые 
ссылки на остальные страницы сайта. В подвале сайта расположены 
контактные сведения, строка поиска и кнопка обратной связи (рисунок 3.4). 
 
 
Рисунок ᅚ3.4 ᅚ– ᅚФорма ᅚобратной ᅚсвязи 
 
На странице «О компании» представлена краткая история развития 
предприятия, преимущества и галерея с фотографиями (рисунок 3.5). 
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Рисунок ᅚ3.5 ᅚ– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«Доставка» 
 
А ᅚтак ᅚже ᅚдочернюю ᅚстраницу ᅚ«Прайс-лист» ᅚ(рисунок ᅚ3.6). 
 
 
Рисунок ᅚ3.6 ᅚ– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«Прайс-лист» 
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Все ᅚстраницы ᅚсайта ᅚпредставлены ᅚв ᅚПриложении ᅚС. 
3.5 ᅚЭкономическая ᅚэффективность ᅚвнедрения ᅚразрабатываемой 
ᅚинформационной ᅚсистемы 
Для ᅚполучения ᅚоценки ᅚэффективности ᅚнеобходимо ᅚрешить 
ᅚследующие ᅚзадачи: 
– ᅚрасчет ᅚзатрат ᅚна ᅚразработку ᅚсайта компании; 
– ᅚрасчет ᅚэксплуатационных ᅚзатрат ᅚза ᅚгод; 
– ᅚрасчет ᅚэкономической ᅚэффективности ᅚкапитальных ᅚзатрат; 
– ᅚсрок ᅚокупаемости ᅚинформационного ᅚweb-сайта. 
Определение ᅚзатрат ᅚпроизводится ᅚпутем ᅚкалькуляции ᅚплановой 
ᅚсебестоимости. ᅚВ ᅚплановые ᅚзатраты ᅚвходят ᅚвсе ᅚрасходы, ᅚсвязанные ᅚс 
ᅚразработкой, ᅚнезависимо ᅚот ᅚисточников ᅚфинансирования. 
Смета ᅚзатрат ᅚвключает ᅚследующие ᅚстатьи: 
– ᅚдополнительная ᅚзаработная ᅚплата ᅚразработчиков ᅚweb-сайта; 
– ᅚотчисления ᅚна ᅚсоциальное ᅚстрахование; 
– ᅚсоздание ᅚфирменного ᅚлоготипа ᅚкомпании: 
– ᅚсоздание ᅚдизайна ᅚweb-сайта: 
– ᅚверстка ᅚосновного ᅚшаблона ᅚсайта; 
– ᅚзаполнение ᅚсайта ᅚуникальным ᅚконтентом. 
Расчет ᅚосновной ᅚзаработной ᅚплаты ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚисследуемой 
ᅚорганизации ᅚпроводится ᅚв ᅚсдельной ᅚформе. ᅚЭто ᅚтакая ᅚформа ᅚоплаты ᅚтруда, 
ᅚпри ᅚкоторой ᅚзаработная ᅚплата ᅚначисляется ᅚработниками ᅚпо ᅚустановленным 
ᅚусловиям ᅚдоговора. ᅚВ ᅚнашем ᅚслучае ᅚдля ᅚкаждого ᅚвида ᅚработ, 
ᅚпредусматривается ᅚсвоя ᅚсдельная ᅚзаработная ᅚплата ᅚи ᅚвремя ᅚна ᅚее 
ᅚвыполнение. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚсписок ᅚработ ᅚи ᅚих ᅚстоимости ᅚотображен ᅚв 
ᅚтаблице ᅚ3.2 
 





З/п. ᅚза ᅚрабочий ᅚдень 
ᅚ(8 ᅚч) 
З/п. ᅚза ᅚмесяц 
Программист 12 810,00 ᅚруб 9 ᅚ720,00 ᅚруб 
Веб-Дизайнер 9 780,00 ᅚруб 7 ᅚ020,00 ᅚруб 
Администратор 7 570,00 ᅚруб 3 ᅚ995,00 ᅚруб 
 
Расчет ᅚотчислений ᅚна ᅚсоциальное ᅚстрахование ᅚи ᅚобеспечение. 
ᅚРаботники ᅚпредприятий ᅚподлежат ᅚобязательному ᅚсоциальному 
ᅚстрахованию ᅚи ᅚобеспечению ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚзаконами ᅚРоссийской 
ᅚФедерации 
– ᅚо ᅚгосударственном ᅚсоциальном ᅚстраховании; 
– ᅚо ᅚмедицинском ᅚстраховании; 
– ᅚо ᅚпенсионном ᅚобеспечении. 
Расчет ᅚотчислений ᅚна ᅚсоциальное ᅚстрахование ᅚи ᅚобеспечение 
ᅚрассчитывается ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚсумме ᅚзатрат ᅚна ᅚразработку ᅚсистемы. 
ᅚВиды ᅚотчислений ᅚи ᅚих ᅚпроцентное ᅚвыражение ᅚпредставлены ᅚв ᅚтабл. ᅚ(3.3) 
 




1 З/п ᅚсотрудников 20 ᅚ735,00 ᅚруб 
2 Отчисления ᅚна ᅚсоц 
ᅚстрах ᅚи ᅚобеспеч ᅚ30% 
6 ᅚ220,00 ᅚруб 
 
Полученные ᅚрезультаты ᅚрасчета ᅚзатрат ᅚна ᅚразработку 
ᅚинформационной ᅚсистемы ᅚорганизации ᅚпредставлены ᅚв ᅚтаблице. ᅚ(3.4)
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1 Затраты ᅚна ᅚоплату ᅚтруда 20 ᅚ735,00 
2 Отчисления 6 ᅚ220,00 
3 Расходные ᅚматериалы 2 ᅚ049,00 





Сайт ᅚтребует ᅚежемесячного ᅚобновления ᅚактуальной ᅚинформация ᅚи 
ᅚоплаты ᅚза ᅚхостинг. ᅚТак ᅚже ᅚпредусматривается ᅚежемесячное ᅚпродвижение ᅚв 
ᅚпоисковых ᅚсистемах. ᅚЕжемесячная ᅚплата ᅚза ᅚхостинг ᅚсоставляет ᅚ204(руб.) ᅚв 
ᅚмесяц. ᅚЗатраты ᅚна ᅚпродвижение ᅚбудут ᅚсоставлять ᅚ20 ᅚ000 ᅚ(руб.) ᅚв ᅚмесяц. ᅚПо 
ᅚданным ᅚстатистики ᅚGoogle ᅚAdwords ᅚстоимость ᅚ1000 ᅚпоказов ᅚсоставляет 
ᅚ100 ᅚ(руб), ᅚиз ᅚэтого ᅚследует, ᅚчто ᅚсайт ᅚбудет ᅚпоказываться ᅚ200 ᅚ000 ᅚраз, 
ᅚсреднее ᅚколичество ᅚкликов ᅚпо ᅚстатистике ᅚсоставляет ᅚ1%, ᅚа ᅚколичество 
ᅚзаключивших ᅚдоговор ᅚ0,5% ᅚот ᅚперешедших ᅚна ᅚсайт, ᅚследовательно 
ᅚдополнительно ᅚбудет ᅚзаключено ᅚпримерно ᅚ10 ᅚдоговоров ᅚна ᅚпродажу 
ᅚсахарной ᅚпродукции. 
Подсчитаем ᅚгодовые ᅚзатраты ᅚна ᅚсоздание ᅚи ᅚпродвижение ᅚсайта 
ᅚкомпании ᅚ ᅚОАО 가«РусагроБелгород» 가 가филиал 가«Ника» ᅚза ᅚгод: 
З=36471+(20000,00*12)+(204*12)=278919,00 ᅚруб. 
Расчет ᅚэкономической ᅚэффективности ᅚот ᅚвнедрения ᅚинтернет ᅚсайта. 
Как ᅚбыло ᅚподсчитано ᅚвыше, ᅚсреднее ᅚколичество ᅚзаключенных 
ᅚдоговоров ᅚв ᅚмесяц ᅚбудет ᅚравно ᅚ10, ᅚкомпания ᅚОАО 가«РусагроБелгород» 가 가 
가филиал 가«Ника» 가 ᅚв ᅚсреднем ᅚс ᅚодного ᅚзаключенного ᅚдоговора ᅚимеет ᅚ7000 ᅚ 
чистой ᅚприбыли ᅚпосле ᅚвычета ᅚналогов ᅚи ᅚпрочих ᅚрасходов. ᅚ 
Посчитаем ᅚпотенциальную ᅚприбыль: 
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П=7000,00*10*12=840 ᅚ000 ᅚруб. 
Посчитаем ᅚокупаемость ᅚсайта: 
СО=(278919,00/840000,00)*12=3,99. 
Примерно ᅚза ᅚ4 ᅚмесяца ᅚсайт ᅚполностью ᅚокупится ᅚи ᅚбудет ᅚприносить 
ᅚчистую ᅚприбыль, ᅚчто ᅚявляется ᅚхорошим ᅚрезультатом ᅚи ᅚможно ᅚсчитать 
ᅚсоздание ᅚи ᅚвнедрение ᅚсайта ᅚдля ᅚкомпании ᅚОАО 가«РусагроБелгород» 가 




В процессе написания выпускной квалификационной работы были 
закреплены и углублены знания, полученные в процессе теоретического 
обучения, а также были приобретены необходимые умения, навыки и опыт 
практической работы по специальности. Был разработан сайт для ОАО 
«Русагро-Белгород» - филиал «Ника». 
Были решены следующие задачи: 
 анализ предметной области; 
 обоснование необходимости разработки интернет сайта; 
 анализ сайтов конкурирующих организаций; 
 обоснование выбора основных проектных решений;  
 выбор средств и технологий для разработки сайта;  
 разработка сайта для ОАО «Русагро-Белгород» - филиал 
«Ника»; 
 обоснование экономической эффективности проекта.  
Целью информационной поддержки бизнеса является создание еще 
одного рекламно-информационного канала, облегчение коммуникации с 
действующими и потенциальными клиентами, формирование 
положительного имиджа компании как предприятия, использующего 
современные технологии.  
В данном случае Интернет-составляющая бизнеса автоматизирует 
часть работы в организации. Происходит оптимизация трудозатрат в 
организации (сокращение затрат на телефонную диспетчерскую службу, 
отправку факсов, телефонные переговоры и т. п.) за счет размещения 
актуальной информации на сайте компании. Позволяет потенциальным 
клиентам находить продукцию. 
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Информационная ᅚсистема, ᅚпредоставляющая 
ᅚпользователям ᅚсети ᅚИнтернет ᅚдоступ ᅚк ᅚсвоему 
ᅚсодержимому ᅚи ᅚфункционалу ᅚв ᅚвиде ᅚупорядоченного 
ᅚнабора ᅚвзаимосвязанных ᅚHTML-страниц. 
World ᅚwide ᅚweb 
ᅚ(WWW, ᅚweb, ᅚвеб) 
Единое ᅚинформационное ᅚпространство ᅚна ᅚбазе ᅚсети 
ᅚInternet, ᅚсостоящее ᅚиз ᅚсовокупности ᅚсайтов. ᅚ 
HTML-страница ᅚ(веб- 
ᅚстраница, ᅚстраница) 
Основной ᅚноситель ᅚинформации ᅚв ᅚWorld ᅚide ᅚWeb. 
ᅚОсобым ᅚобразом ᅚсформатированный ᅚфайл, 
ᅚпросматриваемый ᅚс ᅚпомощью ᅚwww-браузера ᅚкак ᅚединое 
ᅚцелое ᅚ(без ᅚперехода ᅚпо ᅚгиперссылкам) 
Гиперссылка ᅚ(ссылка, 
ᅚлинк) 
Активный ᅚэлемент ᅚHTML-страницы, ᅚзадаваемый 
ᅚспециальным ᅚтегом. ᅚВыделенный ᅚфрагмент ᅚтекста ᅚили 
ᅚизображения, ᅚпозволяющий ᅚзагрузить ᅚдругую ᅚстраницу 
ᅚили ᅚвыполнить ᅚопределенное ᅚдействие 
WWW-браузер 
ᅚ(браузер) 
Клиентская ᅚпрограмма, ᅚпоставляемая ᅚтретьими 




Часть ᅚHTML-страницы, ᅚпредназначенная ᅚдля 
ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚпосетителем ᅚсайта. ᅚ 
Администратор ᅚсайта 
Лицо, ᅚосуществляющее ᅚот ᅚимени ᅚЗаказчика 
ᅚинформационную ᅚподдержку ᅚсайта 
Дизайн-шаблон 
ᅚстраниц 
Файл, ᅚсодержащий ᅚэлементы ᅚвнешнего ᅚоформления 
ᅚHTML ᅚстраниц ᅚсайта, ᅚа ᅚтакже ᅚнабор ᅚспециальных ᅚтегов, 
ᅚиспользуемых ᅚсистемой ᅚпубликации ᅚсайта ᅚдля ᅚвывода 
60 
ᅚинформации ᅚпри ᅚсоздании ᅚокончательных ᅚHTML 
ᅚстраниц 
Дизайн ᅚвеб-сайта 
Уникальные ᅚдля ᅚконкретного ᅚвеб-сайта ᅚструктура, 




Информация ᅚо ᅚдеятельности ᅚЗаказчика. ᅚМожет ᅚвключать 
ᅚграфические, ᅚтекстовые, ᅚаудио ᅚили ᅚвидео ᅚматериалы. 
ᅚПредоставляется ᅚЗаказчиком 
Наполнение ᅚ(контент) 
Совокупность ᅚинформационного ᅚнаполнения ᅚвеб-сайта. 
ᅚВключает ᅚтексты, ᅚизображения, ᅚфайлы ᅚи ᅚт.п. 
ᅚпредназначенные ᅚдля ᅚпользователей ᅚсистемы 
 
Прочая ᅚтехническая ᅚтерминология ᅚпонимается ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
ᅚдействующими ᅚстандартами ᅚи ᅚрекомендациями ᅚмеждународных ᅚорганов, 
ᅚответственных ᅚза ᅚвопросы ᅚстандартизации ᅚв ᅚсети ᅚИнтернет. 
 
2 Общие 가положения 
Сайт ᅚдолжен ᅚбыть ᅚразработан ᅚс ᅚиспользованием ᅚсистемы ᅚуправлением 
ᅚсайтами ᅚWordpress. ᅚПосле ᅚокончания ᅚработ ᅚнеобходимо ᅚобеспечить ᅚвозможность 
ᅚЗаказчику ᅚсамостоятельно ᅚвносить ᅚизменения ᅚ(редактировать) ᅚв ᅚструктуру ᅚи 
ᅚсодержимое ᅚсайта. 
По ᅚокончании ᅚработ ᅚИсполнитель ᅚобязан ᅚпредоставить ᅚполностью 
ᅚфункционирующий ᅚсайт, ᅚисходные ᅚграфические ᅚматериалы ᅚпо ᅚдизайну, ᅚвсе 
ᅚнеобходимые ᅚданные ᅚдля ᅚдоступа ᅚк ᅚсистеме ᅚуправления ᅚсайтом ᅚ(аккаунты, ᅚпароли, 
ᅚадреса ᅚсерверов ᅚи ᅚт.п.). 
2.1 가Предмет 가разработки 
Предметом ᅚразработки ᅚявляется ᅚсайт 가ОАО 가«Русагро 가 가Белгород» 가 가филиал 
가«Ника». 
Назначение ᅚсайта: 
 предоставление 가информации 가о 가компании 
 предоставление 가информации 가о 가производимой 가продукции; 
 анонсирование 가мероприятий 가и 가новых 가продуктов 가компании; 
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 осуществление 가обратной 가связи 가с 가клиентами; 
Цель ᅚсоздания ᅚсайта: ᅚознакомление ᅚс ᅚпродукцией ᅚкомпании ᅚОАО 가«Русагро 
가 가Белгород» 가 가филиал 가«Ника», ᅚрасширение ᅚареала ᅚпотребительской ᅚаудитории, 
ᅚсистематизированное ᅚразмещение ᅚданных ᅚо ᅚпроизводимом ᅚтоваре, ᅚинформации 
ᅚдля ᅚпартнерства, ᅚналаживание ᅚдиалога ᅚи ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚпотребителями. 
2.2 가Назначение 가документа 
В ᅚнастоящем ᅚдокументе ᅚприводится ᅚполный ᅚнабор ᅚтребований ᅚк ᅚреализации 
ᅚсайта ᅚкомпании ᅚсайт 가ОАО 가«РусагроБелгород» 가 가филиал 가«Ника». 
Подпись ᅚЗаказчика ᅚи ᅚИсполнителя ᅚна ᅚнастоящем ᅚдокументе ᅚподтверждает 
ᅚих ᅚсогласие ᅚс ᅚнижеследующими ᅚфактами ᅚи ᅚусловиями: 
 Исполнитель 가подготовил 가и 가разработал 가настоящий 가документ, 
가именуемый 가Техническое 가Задание, 가который 가содержит 가перечень 가требований 가к 
가выполняемым 가работам. 
 Заказчик 가согласен 가со 가всеми 가положениями 가настоящего 가Технического 
가Задания. 
 Заказчик 가не 가вправе 가требовать 가от 가Исполнителя 가в 가рамках 가текущего 
가Договора 가выполнения 가работ 가либо 가оказания 가услуг, 가прямо 가не 가описанных 가в 
가настоящем 가Техническом 가Задании. 
 Исполнитель 가обязуется 가выполнить 가работы 가в 가объёме, 가указанном 가в 
가настоящем 가Техническом 가Задании. 
 Заказчик 가не 가вправе 가требовать 가от 가Исполнителя 가соблюдения 가каких-
либо 가форматов 가и 가стандартов, 가если 가это 가не 가указано 가в 가настоящем 가Техническом 
가Задании. 
 Все 가неоднозначности, 가выявленные 가в 가настоящем 가Техническом 
가задании 가после 가его 가подписания, 가подлежат 가двухстороннему 가согласованию 가между 
가Сторонами. 가В 가процессе 가согласования 가могут 가быть 가разработаны 가дополнительные 
가требования, 가которые 가оформляются 가дополнительным 가соглашением 가к 가Договору 가и 
가соответствующим 가образом 가оцениваются. 
 
3 ᅚТребования ᅚк ᅚграфическому ᅚдизайну ᅚсайта 
3.1 ᅚТребования ᅚк ᅚдизайну ᅚсайта 
 
При ᅚразработке ᅚсайта ᅚдолжны ᅚбыть ᅚиспользованы ᅚпреимущественно 
ᅚсветлые ᅚцветовые ᅚрешения. ᅚОформление ᅚдолжно ᅚбыть ᅚразработано ᅚв ᅚдостаточно 
ᅚконсервативном ᅚключе. ᅚОсновные ᅚразделы ᅚсайта ᅚдолжны ᅚбыть ᅚдоступны ᅚс ᅚпервой 
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ᅚстраницы. 
На ᅚпервой ᅚстранице ᅚне ᅚдолжно ᅚбыть ᅚбольшого ᅚобъема ᅚтекстовой 
ᅚинформации. 
В ᅚдизайне ᅚсайта ᅚне ᅚдолжны ᅚприсутствовать: 
 много 가сливающегося 가текста; 
 тёмные 가и 가агрессивные 가цветовые 가сочетания 가и 가графические 가решения. 
 
3.2 ᅚПорядок ᅚутверждения ᅚдизайн-концепции 
 
Под ᅚдизайн-концепцией ᅚпонимается ᅚвариант ᅚоформления ᅚглавной ᅚстраницы 
ᅚи ᅚграфическая ᅚоболочка ᅚвнутренних ᅚстраниц, ᅚдемонстрирующие ᅚобщее ᅚвизуальное 
ᅚ(композиционное, ᅚцветовое, ᅚшрифтовое, ᅚнавигационное) ᅚрешение ᅚосновных 
ᅚстраниц ᅚсайта. ᅚ 
Если ᅚпредставленная ᅚИсполнителем ᅚдизайн ᅚ 가концепция ᅚудовлетворяет 
ᅚЗаказчика, ᅚон ᅚдолжен ᅚутвердить ᅚее ᅚв ᅚтечение ᅚпяти ᅚрабочих ᅚдней ᅚс ᅚмомента 
ᅚпредставления. ᅚПри ᅚэтом ᅚон ᅚможет ᅚнаправить ᅚИсполнителю ᅚсписок ᅚчастных 
ᅚдоработок, ᅚне ᅚзатрагивающих ᅚобщую ᅚструктуру ᅚстраниц ᅚи ᅚих ᅚстилевое ᅚрешение. 
ᅚУказанные ᅚдоработки ᅚпроизводятся ᅚпараллельно ᅚс ᅚразработкой ᅚпрограммных 
ᅚмодулей ᅚсайта. ᅚВнесение ᅚизменений ᅚв ᅚдизайн-концепцию ᅚпосле ᅚее ᅚприемки 
ᅚдопускается ᅚтолько ᅚпо ᅚдополнительному ᅚсоглашению ᅚсторон. 
 
4 ᅚФункциональные ᅚтребования 
4.1 ᅚКлассы ᅚпользователей 
 
Гость ᅚ– ᅚнеавторизованный ᅚпользователь, ᅚобладает ᅚправами: 
 Главная 가- 가просмотр 
 О 가компании 가– 가просмотр 
 Продукция 가– 가просмотр 
 Прайс-лист 가– 가просмотр 
 Доставка 가– 가просмотр 
 Партнерам 가– 가просмотр 
 Пресс-центр 가– 가просмотр 
 Контакты 가– 가просмотр 
 Обратная 가связь 가– 가создание 가письма 
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Администратор ᅚ– ᅚпользователь, ᅚавторизованный ᅚв ᅚинтерфейсе 
ᅚадминистрирования ᅚпортала. ᅚПолный ᅚдоступ ᅚко ᅚвсем ᅚфункциональным 
ᅚвозможностям ᅚадминистрирования ᅚсистемы: 
 Главная 가- 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 가прав. 
 О 가компании 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Продукция 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Прайс-лист 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Доставка 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Партнерам 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Пресс-центр 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
 Контакты 가– 가просмотр, 가добавление, 가редактирование, 가удаление, 가раздача 
가прав. 
4.2 ᅚТребования ᅚк ᅚпредставлению ᅚсайта 
 
Главная ᅚстраница ᅚсайта ᅚдолжна ᅚсодержать ᅚграфическую ᅚчасть, 
ᅚнавигационное ᅚменю ᅚсайта, ᅚа ᅚтакже ᅚконтентную ᅚобласть ᅚдля ᅚтого, ᅚчтобы 
ᅚпосетитель ᅚсайта ᅚс ᅚпервой ᅚстраницы ᅚмог ᅚполучить ᅚвводную ᅚинформацию ᅚо 
ᅚпродукции ᅚкомпании, ᅚа ᅚтакже ᅚознакомиться ᅚс ᅚпоследними ᅚновостями. ᅚКонтентная 
ᅚобласть ᅚпервой ᅚстраницы ᅚдолжна ᅚделиться ᅚна ᅚследующие ᅚразделы: 
 вступительная 가статья 가(баннер) 가о 가компании; 
 новости 가- 가содержит 가3 가последние 가новости 가(анонсы) 가в 가формате: 가дата, 
가заголовок, 가краткое 가содержание; 
 краткая 가контактная 가информация 가– 가наименование, 가телефон 가и 가e-mail 
가компании; 
 информация 가о 가партнерах; 
 информация 가о 가производимых 가товарах; 
 вверху 가страницы 가отображаются 가облегченная 가навигационная 가панель, 
가которая 가обеспечивает 가переход 가к 가основным 가пунктам 가меню 가сайта 가(Главная, 가Новости 
가и 가т.д.); 
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 поле 가поиска 가– 가предназначено 가для 가выполнения 가полнотекстового 
가поиска 가по 가сайту; 





Область для отображения содержимого страницы
Краткая контактная информация, информация об авторском праве
Главное меню сайта
 
Рисунок ᅚА.1 ᅚ– ᅚГрафическая ᅚсхема ᅚшаблона ᅚсайта 
Графическая ᅚоболочка ᅚвнутренних ᅚстраниц ᅚдолжна ᅚделиться ᅚна ᅚследующие 
ᅚразделы: 
 графическая 가шапка(активная, 가осуществляет 가переход 가на 가главную 
가страницу) 
 поле 가поиска 가– 가предназначено 가для 가выполнения 가полнотекстового 
가поиска 가по 가сайту; 
 навигационная 가панель 가по 가подразделам 가выбранного 가раздела 가сайта; 
 внизу 가страницы 가- 가краткая 가контактная 가информация 가- 가телефон 가и 가e-mail 
가компании; 
4.3 ᅚТребования ᅚк ᅚсистеме ᅚуправления ᅚсайтом 
Доступ ᅚк ᅚадминистраторской ᅚчасти ᅚсайта ᅚдолжны ᅚиметь ᅚпользователи, 
ᅚобладающие ᅚсоответствующими ᅚправами ᅚдоступа. ᅚДля ᅚдоступа ᅚнеобходимо 
ᅚуказать ᅚлогин ᅚи ᅚпароль. ᅚНеобходимо ᅚсоздать ᅚодного ᅚпредустановленного 
ᅚпользователя ᅚс ᅚлогином ᅚAdmin. ᅚТакже ᅚнеобходимо ᅚобеспечить ᅚвозможность ᅚсмены 
ᅚадминистраторского ᅚпароля. 
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Администраторская ᅚчасть ᅚсайта, ᅚдолжна ᅚвключать ᅚв ᅚсебя ᅚследующие 
ᅚстраницы: 
 страница ᅚвхода ᅚв ᅚадминистраторскую ᅚчасть; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Главная» ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«О ᅚКомпании» 
ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Продукция» ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Прайс-лист» 
ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Доставка» ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Партнерам» ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Пресс-центр» 
ᅚсайта; 
 страница ᅚредактирования ᅚсодержимого ᅚстраницы ᅚ«Контакты» ᅚсайта; 
 
5 ᅚТребования ᅚк ᅚвидам ᅚобеспечения 
5.1 ᅚТребования ᅚк ᅚинформационному ᅚобеспечению 
 
Все ᅚданные ᅚсайта ᅚдолжны ᅚхраниться ᅚв ᅚструктурированном ᅚвиде ᅚпод 
ᅚуправлением ᅚреляционной ᅚСУБД. ᅚИсключения ᅚсоставляют ᅚфайлы ᅚданных, 
ᅚпредназначенные ᅚдля ᅚпросмотра ᅚи ᅚскачивания ᅚ(изображения, ᅚвидео, ᅚдокументы ᅚи 
ᅚт.п.). ᅚТакие ᅚфайлы ᅚсохраняются ᅚв ᅚфайловой ᅚсистеме, ᅚа ᅚв ᅚБД ᅚразмещаются ᅚссылки 
ᅚна ᅚних. 
Наполнение ᅚразличных ᅚсайтов, ᅚфункционирование ᅚкоторых ᅚподдерживается 
ᅚодной ᅚи ᅚтой ᅚже ᅚинсталляцией ᅚсистемы, ᅚдолжно ᅚхраниться ᅚпод ᅚуправлением ᅚединой 
ᅚСУБД. 
Все ᅚссылки ᅚна ᅚсайте ᅚдолжны ᅚбыть ᅚотносительными ᅚ(за ᅚисключением 
ᅚвнешних). 
Все ᅚрисунки ᅚи ᅚфото ᅚобъемом ᅚболее ᅚ1 ᅚkb ᅚ(кроме ᅚэлементов ᅚдизайна 
ᅚстраницы) ᅚдолжны ᅚбыть ᅚвыполнены ᅚс ᅚзамещающим ᅚтекстом. ᅚВсе ᅚрисунки ᅚдолжны 
ᅚбыть ᅚв ᅚформате ᅚgif ᅚили ᅚjpg. 
Объем ᅚодной ᅚстандартной ᅚзагружаемой ᅚстраницы ᅚсайта ᅚв ᅚсреднем ᅚне 
ᅚдолжен ᅚпревышать ᅚ170 ᅚkb. 
5.2 ᅚТребования ᅚк ᅚпрограммному ᅚобеспечению 
 
Любой ᅚиз ᅚперечисленный ᅚниже ᅚбраузеров ᅚ(указана ᅚминимальная ᅚверсия) ᅚс 
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ᅚвключенным ᅚинтерпретатором ᅚJavaScript: 
 Internet 가Explorer 가6; 
 Mozilla 가1.6 가(Firefox 가1.0); 
 Opera 가9; 
 Yandex; 
 Google 가Chrome. 
Adobe ᅚFlash ᅚPlayer ᅚверсии ᅚ9 ᅚи ᅚвыше. ᅚСайт ᅚдолжен ᅚбыть ᅚработоспособен 
ᅚ(информация, ᅚрасположенная ᅚна ᅚнем, ᅚдолжна ᅚбыть ᅚдоступна) ᅚпри ᅚотключении ᅚв 
ᅚбраузере ᅚподдержки ᅚflash ᅚи ᅚJavaScript. 
5.3 ᅚТребования ᅚк ᅚтехническому ᅚобеспечению 
 
 Компьютер 가с 가процессором 가Pentium 가IV 가1ГГц 가(рекомендуется 가от 
가1.5ГГц) 
 Оперативная 가память 가256 가Мб 가(рекомендуется 가от 가512 가Мб) 
5.4Требования ᅚк ᅚлингвистическому ᅚобеспечению 
 
Сайт ᅚдолжен ᅚвыполняться ᅚна ᅚрусском ᅚязыке. 
6 ᅚТребования ᅚк ᅚэргономике ᅚи ᅚтехнической ᅚэстетике 
 
На ᅚкаждой ᅚстранице ᅚдолжны ᅚотображаться ᅚлоготип ᅚкомпании ᅚи ᅚконтактная 
ᅚинформация. ᅚИнтерфейс ᅚподключаемых ᅚмодулей ᅚдолжен ᅚбыть ᅚвыполнен ᅚв ᅚедином 
ᅚстиле ᅚс ᅚинтерфейсом ᅚядра ᅚсистемы ᅚи ᅚдолжен ᅚобеспечивать ᅚвозможность 
ᅚпрозрачного ᅚперемещения ᅚадминистратора ᅚмежду ᅚмодулями ᅚсистемы ᅚи 
ᅚиспользование ᅚодинаковых ᅚпроцедур ᅚуправления ᅚи ᅚнавигационных ᅚэлементов ᅚдля 
ᅚвыполнения ᅚоднотипных ᅚопераций.Требования ᅚк ᅚприемке-сдаче ᅚпроекта 
6.1 ᅚТребования ᅚк ᅚнаполнению ᅚинформацией 
 
В ᅚрамках ᅚработ ᅚпо ᅚданному ᅚпроекту ᅚИсполнитель ᅚобеспечивает ᅚнаполнение 
ᅚразделов ᅚсайта ᅚпредоставленными ᅚЗаказчиком ᅚматериалами ᅚв ᅚпорядке, ᅚуказанном ᅚв 
ᅚп. ᅚ6.1.2. 
Исполнитель ᅚобеспечивает ᅚобработку ᅚиллюстраций ᅚдля ᅚприведения ᅚих ᅚв 
ᅚсоответствие ᅚс ᅚтехническими ᅚтребованиями ᅚи ᅚHTML-верстку ᅚподготовленных 
ᅚматериалов. ᅚСканирование, ᅚнабор ᅚи ᅚправка-вычитка ᅚтекстов, ᅚретушь, ᅚмонтаж, 
ᅚперевод ᅚи ᅚдругие ᅚработы ᅚмогут ᅚбыть ᅚвыполнены ᅚИсполнителем ᅚна ᅚосновании 
ᅚдополнительного ᅚсоглашения ᅚ(после ᅚпросмотра ᅚимеющихся ᅚу ᅚзаказчика 
ᅚматериалов). 
Объем ᅚтекста ᅚи ᅚколичество ᅚиллюстраций ᅚв ᅚдругих ᅚтипах ᅚразделов 
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ᅚопределяется ᅚпредусмотренной ᅚнастоящим ᅚТЗ ᅚструктурой ᅚданных ᅚи ᅚуточняется ᅚна 
ᅚэтапе ᅚсогласования ᅚдизайн-концепции. 
6.2 ᅚПорядок ᅚпредоставления ᅚинформационного ᅚнаполнения 
 
Заказчик ᅚпредоставляет ᅚматериалы ᅚв ᅚэлектронной ᅚформе ᅚв ᅚzip-архиве, 
ᅚсодержащем ᅚдерево ᅚдиректорий, ᅚсоответствующих ᅚструктуре ᅚсайта. 
В ᅚкаждой ᅚдиректории ᅚразмещается ᅚнабор ᅚдокументов ᅚв ᅚформате ᅚMS ᅚWord ᅚ– 
ᅚпо ᅚодному ᅚдокументу ᅚна ᅚкаждый ᅚинформационный ᅚмодуль, ᅚинформационные 
ᅚблоки ᅚкоторого ᅚопубликованы ᅚв ᅚсоответствующем ᅚразделе. ᅚНе ᅚдопускается 
ᅚразмещение ᅚтекста ᅚв ᅚвиде ᅚграфических ᅚизображений ᅚили ᅚиных ᅚнетекстовых 
ᅚэлементов. 
Изображения ᅚмогут ᅚбыть ᅚразмещены ᅚкак ᅚв ᅚтексте ᅚвнутри ᅚфайла, ᅚтак ᅚи ᅚв 
ᅚвиде ᅚотдельного ᅚизображения. ᅚОднако, ᅚв ᅚпоследнем ᅚслучае ᅚтекст ᅚдолжен 
ᅚсодержать ᅚссылку ᅚна ᅚизображение ᅚв ᅚвиде ᅚуказания ᅚпути ᅚи ᅚназвания ᅚфайла 
ᅚизображения. 
Информационные ᅚматериалы, ᅚне ᅚпредоставленные ᅚЗаказчиком ᅚв ᅚсроки, 
ᅚустановленные ᅚпланом- ᅚграфиком ᅚработ, ᅚразмещаются ᅚИсполнителем ᅚпо 
ᅚгарантийному ᅚписьму ᅚИсполнителя ᅚв ᅚтечение ᅚ2-х ᅚнедель ᅚпосле ᅚсдачи-приемки 
ᅚпроекта. ᅚНа ᅚэту ᅚчасть ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚтакже ᅚнакладываются 
ᅚтребования ᅚк ᅚформату ᅚпредоставления, ᅚизложенные ᅚвыше. 
6.3 ᅚТребования ᅚк ᅚперсоналу 
 
Для ᅚэксплуатации ᅚвеб-интерфейса ᅚсистемы ᅚдинамического ᅚуправления 
ᅚнаполнением ᅚот ᅚадминистратора ᅚне ᅚдолжно ᅚтребоваться ᅚспециальных ᅚтехнических 
ᅚнавыков, ᅚзнания ᅚтехнологий ᅚили ᅚпрограммных ᅚпродуктов, ᅚза ᅚисключением ᅚобщих 
ᅚнавыков ᅚработы ᅚс ᅚперсональным ᅚкомпьютером ᅚи ᅚстандартным ᅚвеб-браузером 
ᅚ(например, ᅚMS ᅚIE ᅚ6.0 ᅚили ᅚвыше). 
Администратор, ᅚоператор: ᅚуверенный ᅚпользователь ᅚсети ᅚИнтернет, ᅚзнание 
ᅚMicrosoft ᅚWord. ᅚПрочие ᅚпользователи: ᅚуверенный ᅚпользователь ᅚсети ᅚИнтернет. 
6.4 ᅚПорядок ᅚпредоставления ᅚдистрибутива 
 
По ᅚокончании ᅚразработки ᅚИсполнитель ᅚдолжен ᅚпредоставить ᅚЗаказчику 
ᅚдистрибутив ᅚсистемы ᅚв ᅚсоставе: 
 Данные 가для 가входа 가и 가работы 가в 가CMS 가WordPress/ 
6.5Требования ᅚк ᅚбезопасности 
 
Требуется ᅚзащитить ᅚисходный ᅚкод ᅚобщей ᅚчасти ᅚсайта. ᅚНе ᅚдолжно ᅚбыть 
ᅚвозможности ᅚсчитать ᅚphp- ᅚкод ᅚскриптов. ᅚТребуется ᅚразграничение ᅚдоступа. ᅚПароли 
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ᅚпользователей ᅚхранятся ᅚв ᅚзашифрованном ᅚвиде. ᅚПерехват ᅚданных ᅚна ᅚуровне 
ᅚпротокола ᅚtcp ᅚвозможен. ᅚНа ᅚуровне ᅚСУБД ᅚдолжно ᅚбыть ᅚреализовано 







<body ᅚclass="home ᅚpage-template ᅚpage-template-elementor_header_footer ᅚpage ᅚpage-id-10 
ᅚlogged-in ᅚadmin-bar ᅚwp-embed-responsive ᅚhas-navmenu ᅚhas-megamenu ᅚehf-header ᅚehf-
template-oceanwp ᅚehf-stylesheet-oceanwp ᅚoceanwp-theme ᅚsidebar-mobile ᅚdefault-breakpoint 
ᅚcontent-full-width ᅚcontent-max-width ᅚhas-topbar ᅚpage-header-disabled ᅚhas-breadcrumbs ᅚhas-
fixed-footer ᅚhas-parallax-footer ᅚelementor-default ᅚelementor-template-full-width ᅚelementor-
page ᅚelementor-page-10 ᅚcustomize-support" ᅚdata-elementor-device-mode="tablet"> 
<div ᅚid="outer-wrap" ᅚclass="site ᅚclr"> 
<div ᅚid="wrap" ᅚclass="clr"> 
<header ᅚid="masthead" ᅚitemscope="itemscope" ᅚitemtype="https://schema.org/WPHeader"> 
<p ᅚclass="main-title ᅚbhf-hidden" ᅚitemprop="headline"><a ᅚhref="http://xn--
80aaa3akq0af1b.xn--p1ai" ᅚtitle="Сахарный ᅚзавод ᅚ&quot;Ника&quot;" ᅚrel="home"><font 
ᅚstyle="vertical-align: ᅚinherit;"><font ᅚstyle="vertical-align: ᅚinherit;">Сахарный ᅚзавод 
ᅚ"Ника"</font></font></a></p> 




<section ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-df648e3 ᅚelementor-section-boxed 
ᅚelementor-section-height-default ᅚelementor-section-height-default ᅚelementor-section 
ᅚelementor-top-section" ᅚdata-id="df648e3" ᅚdata-element_type="section"> 
<div ᅚclass="elementor-container ᅚelementor-column-gap-default"> 
<div ᅚclass="elementor-row"> 
<div ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-72eee2a ᅚelementor-column ᅚelementor-col-
50 ᅚelementor-top-column" ᅚdata-id="72eee2a" ᅚdata-element_type="column"> 
<div ᅚclass="elementor-column-wrap ᅚ ᅚelementor-element-populated"> 
<div ᅚclass="elementor-widget-wrap"> 
<div ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-d0cecf6 ᅚelementor-widget ᅚelementor-




a ᅚhref="http://xn--80aaa3akq0af1b.xn--p1ai/" ᅚdata-elementor-open-lightbox=""> 




-p1ai/wp-content/uploads/2019/05/ОАО-_Ника_-1-2.png ᅚ419w" ᅚsizes="(max-width: ᅚ300px) 
ᅚ100vw, ᅚ300px"></a></div></div></div></div></div></div> 
 
Код ᅚформы ᅚобратной ᅚсвязи: 
<label> ᅚВаше ᅚимя 
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 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ[text* ᅚyour-name] ᅚ</label> 
<label> ᅚВаш ᅚEmail ᅚ 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ[email* ᅚyour-email] ᅚ</label> 
<label> ᅚСообщение 
 ᅚ ᅚ ᅚ ᅚ[textarea ᅚyour-message] ᅚ</label> 
<label> ᅚФайл ᅚ(*необязательно) 
 ᅚ ᅚ ᅚ[file ᅚfile-570] ᅚ</label> 
[submit ᅚ"Отправить"] 
 
Код ᅚстарницы ᅚ«Контакты» 
 
<body ᅚclass="page-template-default ᅚpage ᅚpage-id-20 ᅚlogged-in ᅚadmin-bar ᅚwp-embed-
responsive ᅚhas-navmenu ᅚhas-megamenu ᅚehf-header ᅚehf-template-oceanwp ᅚehf-stylesheet-
oceanwp ᅚoceanwp-theme ᅚsidebar-mobile ᅚdefault-breakpoint ᅚcontent-full-width ᅚcontent-max-
width ᅚhas-topbar ᅚhas-breadcrumbs ᅚhas-fixed-footer ᅚhas-parallax-footer ᅚelementor-default 
ᅚelementor-page ᅚelementor-page-20 ᅚcustomize-support" ᅚdata-elementor-device-
mode="mobile"> 
<div ᅚid="wrap" ᅚclass="clr"> 
<div ᅚclass="elementor-container ᅚelementor-column-gap-default"> 
<div ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-72eee2a ᅚelementor-column ᅚelementor-col-
50 ᅚelementor-top-column" ᅚdata-id="72eee2a" ᅚdata-element_type="column"> 
<div ᅚclass="elementor-column-wrap ᅚ ᅚelementor-element-populated"> 
<div ᅚclass="elementor-widget-wrap"> 
<div ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-d0cecf6 ᅚelementor-widget ᅚelementor-




<a ᅚhref="http://xn--80aaa3akq0af1b.xn--p1ai/" ᅚdata-elementor-open-lightbox=""> 




-p1ai/wp-content/uploads/2019/05/ОАО-_Ника_-1-2.png ᅚ419w" ᅚsizes="(max-width: ᅚ300px) 
ᅚ100vw, ᅚ300px"> 
 ᅚelementor-element-b47875c ᅚelementor-column ᅚelementor-col-50 ᅚelementor-top-column" ᅚdata-
id="b47875c" ᅚdata-element_type="column"> 
<div ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-b9efc9a ᅚelementor-align-right ᅚelementor-
widget ᅚelementor-widget-default-navmenu" ᅚdata-id="b9efc9a" ᅚdata-element_type="widget" 
ᅚdata-widget_type="default-navmenu.default"> 
<div ᅚid="elementor-header-primary" ᅚclass="elementor-header"><button ᅚid="elementor-menu-
toggle" ᅚclass="elementor-menu-toggle" ᅚaria-expanded="false"><i ᅚclass="fa ᅚfa-
navicon"></i></button> 
<div ᅚid="elementor-menu" ᅚclass="elementor-menu"> 
<nav ᅚitemtype="http://schema.org/SiteNavigationElement" ᅚitemscope="itemscope" 
ᅚid="elementor-navigation" ᅚclass="elementor-navigation" ᅚrole="navigation" ᅚaria-
label="Elementor ᅚMenu" ᅚaria-expanded="false">     
<ul ᅚid="elementor-navmenu" ᅚclass="elementor-nav-menu"><li ᅚid="menu-item-176" 
ᅚclass="menu-item ᅚmenu-item-type-post_type ᅚmenu-item-object-page ᅚmenu-item-home ᅚmenu-
item-176"><a ᅚhref="http://xn--80aaa3akq0af1b.xn--p1ai/">Главная</a></li> 





<li ᅚid="menu-item-174" ᅚclass="menu-item ᅚmenu-item-type-post_type ᅚmenu-item-object-page 
ᅚmenu-item-has-children ᅚmenu-item-174" ᅚaria-haspopup="true"><a ᅚhref="http://xn--
80aaa3akq0af1b.xn--
p1ai/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/">Прод
укция</a><button ᅚclass="eldropdown-toggle" ᅚaria-expanded="false"><span ᅚclass="screen-
reader-text">expand ᅚchild ᅚmenu</span></button> 
<ul ᅚclass="sub-menu"> 
 <li ᅚid="menu-item-370" ᅚclass="menu-item ᅚmenu-item-type-post_type ᅚmenu-item-
object-page ᅚmenu-item-370"><a ᅚhref="http://xn--80aaa3akq0af1b.xn--p1ai/shop/">Прайс-
лист</a></li> 














<li ᅚid="menu-item-175" ᅚclass="menu-item ᅚmenu-item-type-post_type ᅚmenu-item-object-page 










<main ᅚid="main" ᅚclass="site-main ᅚclr" ᅚstyle="margin-bottom: ᅚ180px; ᅚmin-height: ᅚ58px;"> 
<div ᅚid="content-wrap" ᅚclass="container ᅚclr"> 
<div ᅚid="primary" ᅚclass="content-area ᅚclr"> 
<div ᅚid="content" ᅚclass="site-content ᅚclr"> 
<article ᅚclass="single-page-article ᅚclr"> 
<div ᅚclass="entry ᅚclr" ᅚitemprop="text"> 




section ᅚclass="elementor-element ᅚelementor-element-56f9db1 ᅚelementor-section-boxed 
ᅚelementor-section-height-default ᅚelementor-section-height-default ᅚelementor-section 
ᅚelementor-top-section" ᅚdata-id="56f9db1" ᅚdata-element_type="section"> 





Экранные ᅚформы ᅚсайта 
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Рисунок ᅚС.1– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«О ᅚкомпании» 
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Рисунок ᅚС.2 ᅚ– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«Продукция» 
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РисунокС.4 ᅚ– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«Пресс-центр» 
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Рисунок ᅚС.5 ᅚ– ᅚСтраница ᅚсайта ᅚ«Контакты» 
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